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Para E L M A Ñ A N A 
D E L M O M E N T O 
El fracaso Mstórico de la guerra 
El golpe de Estado de Yugoeslavia 
tiene un sentido histórico superior al 
que podría inducirse con una visión 
apresurada. Representa el fracaso de 
la gran guerra en uno de sus aspectos 
capitales. Nos descubre que ios moti-
vos inmediatos de esa lucha eran des-
deñables y mezquinos. En una pala-
bra: que Serbia no mereció, de ningu-
na manera, el sacrificio que por ella 
hizo Europa. Mereció en cambio, que 
los aliados la abandonasen a la inter-
vención austríaca, con todas sus con-
secuencias. 
No me arrepiento de ninguna pala-
bra pronunciada, en aquellos días me-
morables, en defensa de los pueblos 
representativos del sentido occidental. 
Aparto los ojos del episodio que hizo 
estallar la lucha, y reconozco la nece-
sidad de destruir el núcleo antijurídi-
co y pernicioso encarnado en el César 
germánico. Creo, a pesar de todo, en 
el valor histórico de aquella guerra 
como impulsión de progreso humano, 
porque a ella se deben tres resultados 
ventajosos que compensan bien las 
dolorosas consecuencias. Esos tres be-
neficios son: la instauración de la nue-
va Alemania, llena de magníficas pro-
mesas; la caída del zarismo, con el ad-
venimiento de la nueva Rusia, vasto 
campo de experimentación humana, 
fecundo en potencia evolutiva; y la l i -
bertad de Checoeslovaquia, único 
ejemplo de nación redimida que se 
haya manifestado digno y capaz de su 
propia soberanía. 
Pero aparte de esas consideraciones 
qué enorme desilusión! Volvamos los 
0]os espirituales al espectáculo de 
aquellos días ardorosos. E l mundo se 
estremece bajo la repercusión del 
atentado de Sarajevo.' El archiduque 
heredero y su esposa han muerto a 
Ulanos de unos individuos ayer desco-
uocidos... ¿Qué sombra histórica se 
detingué tras la mano agresora? ¿Es 
la de los grandes libertadores? ¿O es 
acaso la de aquellos pretorianos que 
U'rumpieron una noche en la alcoba 
j'eal de Belgrado y después de apuña-
lar en el tálamo a los reyes Alejandro 
y Draga arrojaron sus cadáveres por 
el balcón? Ese acto salvaje originó el 
cambio de dinastía. E l poder pasó de 
tos Obrenovitch a los Karageorge-
vitch, que actualmente reinan. Se ne-cesito el transcurso de mucho tiempo 
y largas insistencias de justificación 
Para que la diplomacia de las grandes 
Potencias occidentales aceptasen el *Juevo advenimiento dinástico. ¿Quién 
bordaba ya los nombres de aquellos 
j u r a d o s ? Un insospechado azar 
Mstórico renueva hoy, en la prensa 
a lVnSa1' el nombre del oficial que 
fuella noche guardaba el sueño del 
ta * i la reilia' y ^ abrió la Puer-
c a los victimarios. 
AqueUa noche> ^ el de Bei_ 
jurad!! T Ó 8111 duda'tras de ^ con-
PVT V a sombra de Macbeth... 
nderaese P^blosepro-
p u l 8 ^ 1 ™ - Para engrandecer a 
^ J eñe solar de Serbia, 
red lmida de aun no bien 30 los t su secular esclavitud ba-
^an Serv^08' 86 quiso oonstruirla 
a' en nombre de la cohesión 
eslava de los pueblos agrupados en 
torno al núcleo de Belgrado. El pe-
queño Montenegro, pintoresco reino 
de opereta, fué englobado en esa ab-
sorción. Bosnia y Herzegovina, cráte-
res de la gran erupción, fueron inte-
gradas igualmente en el nuevo Estado. 
Y con ellas Croacia, la más culta de 
esas concreciones eslavas, educada en 
la convivencia germana y en el con-
tacto occidental. 
Así Yugoeslavia fué la hija del es-
fuerzo épico de una inmensa falange 
de libertadores; y el árbol simbólico 
de su nueva genealogía política reci-
bió, como un bautismo fecundo, la 
sangre generosa de varias generacio-
nes extranjeras, sacrificadas en el al-
tar de aquella nueva libertad. Yugoes-
lavia fué hija de la guerra libertadora, 
como Italia fué hija de la Revolución 
libertadora. —¡Ironías de la His tor ia l -
Para que Serbia no fuese humillada y 
esclavizada, para que surgiera libre y 
grande Yugoeslavia, vinculada en la 
ciudadanía de los pueblos emancipa-
dos, soberanos de sí mismos, dieron 
la vida millones de franceses, ingle-
ses, belgas, rusos, norteamericanos. 
Y dígase también, porque es justo con-
signarlo: para que Serbia pudiera ser 
salvada, hubieron de morir millones 
de germanos.— Miremos ahora los 
resultados conseguidos; veamos el 
mapa nuevo de la Europa reconstrui-
da. ¿Ese enorme precio de sangre, está 
compensado por la excelencia del 
producto? Sobre aquella Europa san-
grienta se agitaba el gran espírutu de 
la Revolución. Los ejércitos occiden-
tales parecían continuar, para termi-
narla definitivamente, la epopeya co-
menzada en los campos de Valray y 
de Jemmapes. Se valían para concitar-
se la ayuda universal, de los grandes 
nombres de libertad, justicia, demo-
cracia... E l mundo se estremecía con 
una vastísima resonancia de Marse-
Uesa... 
Pues bien: ahí tenéis el amargo pro-
ducto. La misma oligarquía que qui-
sisteis libertar de la tiranía austríaca 
se proclama ahora dueña absoluta del 
destino de su pueblo. Recházalos prin-
cipios en virtud de los cuales fué am-
parada contra el férreo ultimátum im-
perial de Francisco José, y rompe el 
vínculo que la unía a las fuerzas liber-
tadoras. Si la guerra contra la tiranía 
fué el único fundamento de la sobera-
nía yugoeslava sobre las tierras irre-
dentas de Croacia, Bosnia, Erzegovina 
y esa soberanía se convierte ahora en 
dominio absoluto de un rey, aquel de-
recho se ha extinguido. Esos territo-
rios deben ser devueltos a su primiti-
va situación, o puestos en libertad de 
escoger su destino. ¿Qué han ganado 
después de la enorme guerra que por 
ellos se promovió? ¿Acaso su servi-
dumbre bajo los Habsburgo era peor 
que su sometimiento incondicional a 
Alejaddro Obrenovitch? Entre dos ab-
solutismos, es muy difícil la opción. 
Uno u otro, ¿qué más da? 
E l golpe de Estado de Yugoeslavia 
patentiza también otro gran fracaso: 
el de la capacidad de los pueblos 
emancipados apresuradamente, des-
pués de siglos de opresión. Los países 
balkánicos, despojos de la tiranía oto-
mana, fueron, por su ineptitud de so-
beranía, el foco de barbarie que puso 
fuego al inmenso polvorín de Europa. 
Los Estados nacidos de la gran gue-
rra, con la única excepción de Che-
coeslovaquia, han demostrado su im-
potencia para la libertad ciudadana. 
Una visión romántica y superficial 
puede inducir a engaño al invocar 
nuestra simpatía por las nacionalida-
des oprimidas. Lo que importa es in-
dagar si la emancipación de esos paí-
ses produciría pequeñas concreciones 
de despotismo, peores que los gran-
des conglomerados imperiales. 
La tradición sangrienta de la esce-
na del Konak no se ha interrumpido 
en Serbia. E l solo nombre de la Mano 
Blanca, siniestra hermandad ampara-
da por altas protecciones, ilumina con 
claro fulgor las truculencias de Mace-
dònia y las luchas entré los diversos 
grupos nacionales. Desde Sarajevo al 
asesinato de Raditch y sus compañe-
ros en plena Cámara, esa roja filiación 
no se interrumpe. 
La excusa farisaica de cierta pren-
sa consiste en decir: «La situación de 
Yugoeslavia no tenía otra solución 
que el poder personal del monarca>. 
Pero esa es una justificación sofística. 
Bien claro se ve que se ha querido 
rehuir precisamente la única solución: 
la libertad federal de Croacia. 
Las viejas conveniencias diplomáti-
cas, que juntan por razón de equili-
brio internacional naciones separadas 
por abismos políticos, obligan a Fran-
cia, a sostener, como un centinela con-
tra la rivalidad italiana, el poder arti-
ficial de Yugoeslavia. Esta nación aca-
so hubiera sido, un día, baluarte de la 
libertad del mundo, piedra angular de 
la reconstitución democrática. Aho-
ra... Ahora la opinión de los espíritus 
libres asistiría con absoluta indiferen-
cia a una posible pugna entre ese pue-
blo y su poderoso rival. 
Yugoeslavia es 
sólo un actor de esa falange, cuyo ver-
dadero caudillo, proscrito por la gue-
rra, debería ser arrancado de su reti-
ro de Doorn para devolverle la coro-
na, no ciertamente la de su patria l i -
bre... Ese núcleo antiliberal es conta-
gioso. Sus miasmas se esparcen por el 
mundo. Piense Francia, piense Ingla-
terra, piensen los pueblos que ayer 
pagaron con la sangre de sus juven-
tudes ese desequilibrio de civilación, 
si les conviene alimentar y sostener 
nuevos focos que mañana pueden pro-
ducir el total hundimiento de la ciu-
dadanía humana. 
GABRIEL ALOMAR. 
(Prohibida la reproducción) 
La enferiDjdayeljey Jorge 
Londres 22-7'30 noche.—No se 
ha dado hoy parte facultativo a l -
guno del curso de la enfermedad 
del Rey Jorge. 
H a llamado poderosamente la 
a tención el que se hayan reunido 
cinco doctores nuevamente a es-
tudiar el curso de l a enfermedad 
del soberano. Se dice que no han 
encontrado cambio alguno en l a 
dolencia. 
RADIO 
COPLAS 
Oye, majo roldador, 
dame una vez gusto a mí: 
puntea la de Morales 
y echa la de Andrés Marín. 
Quien canta su pena «spanta, 
dice un antiguo refrán, 
y yo siempre estoy cantando 
y mis penas no se van. 
No te importe si algún mozo 
te roba un beso de agrado, 
pues con el carmín que llevas 
no te tocará los labios. 
Me engañaste y perdoné, 
mas no lo puedo olvidar. 
Me heriste en el corazón 
y está sin cicatrizar. 
De tan hermosa que eres, 
el espejo en que mirabas 
st rompió, cual corazón 
de un celoso que te amara. 
Cuando en el cuello lo llevas 
quisiera ser tu pañuelo, 
pa cuando muerdes las puntas 
hartarme de darte besos. 
Calladica, le llamaste 
a la mujer de don Cleto. 
Calladica y con razón..., 
es muda de nacimiento. 
Con tantos inconvenientes 
que pone tu madre, maña, 
me paece que hasta casarnos 
has de esperarme sentada. 
Tengo un tío pescador 
que pesca junto al Ventorro, 
y trae, maño, cada trucha... 
como cogida po'el morro 
Pal ajuste del casar 
recuerda lo que llevaste: 
esa finca de tu tío 
y el mulico de tu padre. 
¡Con que no cal que te alabes! 
Ya sé porque vas al cine 
tan retrechera y tan maja 
y te pones en lo oscuro... 
¡pa no enterarte de nada! 
Dicen que te arde la frente 
Mili f loi i b i i o i 
M a d r i d , 23-2'30 madrugad*. 
E l m a r q u é s de Estel la , esta no-
che, ha invitado a cenar a el M i -
nisterio del Ejérc i to a los emba-
jadores de Pa r í s y Londres y a l 
secretario de relaciones exterio-
res señor Palacio. 
Antes de cenar estuvo en el 
Minister io el conde de los Andes 
conferenciando con el jefe del 
Gobierno. 
A la salida dijo el conde que el 
viernes o el sábado se c e l e b r a r á 
Consejo de Ministros s e g ú n le 
había manifestado el general P r i -
mo de R ive ra . 
E l conde de los Andes manifes-
tó a los periodistas que m a ñ a n a 
marchaba a Mér ida (Badajoz) pa-
ra ver el nuevo Matadero que tan 
grandes beneficios iba a reportar 
a l a r eg ión ex t r emeña . 
E l general Pr imo de R i v e r a re-
cibió varias visitas, que fueron 
breves. 
Terminada la cena, el presiden-
te y sus invitados asistieron a una 
función en el C i rco de Pr ice don-
de ac túan los espec táculos Velas-
co, a ver «Las Maravi l losas .» 
MENCHETA. 
H u e v o s 
muy frescos 
a 2,25 pesefas docena 
vende Eudoido Mm 
Plaza de Domingo Gascón , 4 
- T E R U E L — 
por tus geniales ideas; 
yo te miro y no las veo, 
pero te encuentro otras señas 
Pide un amigo el «arranque> 
y «arrancarme» no quisiera, 
que esta noche estoy a gusto 
con tan guapa tabernera. 
DIEGO TERUEL. 
BANCO DE ARH6Ó 
Z A R A G O Z A 
El Consejo de Administración ha acordado convocar 
a sus accionistas para el día 10 de febrero próximo, a 
las once, en su domicilio social, con objeto de celebrar la 
Junta general estatutaria. 
Para tener derecho de asistencia ala Junta, se re-
quiere ser poseedor de veinte o más acciones, con treinta 
días de anticipación a la celebración de aquélla, debiendo 
recoger la tarjeta de admisión antes de los tres días de 
la fecha indicada. 
Zaragoza, 8 de enero de 1929. 
El Secretario, 
JOAQUÍN BAEDAVTO. 
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El Diario de Málaga 
Se ocupa de las cosas municipales 
y de la creación de nuevos arbitrios 
El Libírra! 
Habla del ocaso del mundo de la 
violencia. 
«La violencia—decía «Mánchester 
Guardian» de 18 de marzo de 1924—es 
el refugio de la incompetencia. Es ten-
tadora, porque su empleo parece fácil 
y tiene muches partidarios, porque 
como puede aplicarse! rápidamente, 
evita a los necios el duro trabajo de 
pensar.» 
Hablando de la libertad y de la vio-
lencia decía el insigue Spinozza: «E-
objeto final del Estado no es dominar 
a los hombres, ni aterrarlos, ni some-
terlos a la voluntad de un déspota, sino 
al contrario, asegurar su tranquila 
existencia garatizándoles el derecho 
natural de vivir sin hacer daño al pró-
jimo ni recibirle de él. Por lo tanto, el 
objeto de Estado no es convertir a se-
res racionales en animales o en autó-
matas, sino el de permitir a los ciuda-
danos el pleno desenvolvimiento espi-
ritual y corporal y el uso sin trabas 
de su inteligencia. Por eso'la verdade-
ra razón de la existencia del Estado no 
es más que la libertad.» 
El Sol 
Habla del movimiento revoluciona-
rio de Guatemala. 
«Tiene mayor significación en estos 
momentos, porque se está dirimiendo 
en "Washington el litigio de fronteras 
entre Guatemala y Honduras, y los 
primeros interesados en él son dos or-
ganismos industriales norteamerica-
nos: la United Fruit Company y la Cu-
yamel Fruit, de gran importancia fi-
nanciera. No olvidemos que estos días 
se han hecho circular por el mundo 
unos telegramas de origen norteame-
ricano sobre una supuesta revolución 
en Honduras, que han sido desmenti-
dos. Lo que puede afirmarse sin temor 
a rectificación es, que el movimiento 
del general Ubicc cuenta con la pro-
tección fuera del país, porque la situa-
ción política de Guatemala no ofrecía 
la menor probabilidad de que se pro-
dujera. 
La Libertad 
Habla de .la casa de Jumel 
«En 1819, un gran devoto del liber-
tador, Esteban Jumel, opulento co-
merciante francés, refugiado de Santo 
Domingo, adquiere esa casa de campo 
y consagra su dinero y su esfuerzo a 
restaurarla para devolverla el aspecto 
que tañía cuando Washintong vivió en 
ella. En 1815, la estrella de Napoleón 
se nubla. Jumel va a Europa con su 
mujer, en su propio barco, para ofre-
cer al emperador un refugio, que no 
pueda aceptar, en aquella mansión 
que había cobijado a Washintong, y 
que podía en esa ocasión cumplir uno 
de los altos propósitos del que, al dar 
la libertad a América del Norte, que-
ría que su tierra fuese asilo para los 
perseguidos en la tierra. Jumel volvió 
con su mujer y con su barco «Elisa», 
apócope del nombre de ella, que se 
llamaba Elisabeth, y ya no queríaBetts 
Bowen de sus duros tiempos de mu-
chacha cuando abondonó su mísera 
casa de Providence. Pero volvió sin 
Napoleón, bien que entre los reçuer-
dos que trajo de él los hubo tan bellos 
eomo los cipreses de Egipto, que el 
khedive había regalado a Bonaparte, 
y que plantados en la quinta neoyor-
quina, aún levantan 'en el jardín sus 
flechas venerables y gallardas». 
El Heraldo de Caste l lón 
Hace un paralelismo entre Valencia 
y Castellón. 
EI Imparcial 
Se venga de la política colonial. 
«El suelo de Fernando Poo es 
! lioso, tan rico en mantillo, que llega 
I a alcanzar su porcentaje en materia 
I orgánica a treinta y dos partes. Allí se 
dan el ébano negro, el bokapí, el palo 
de hierro—rojo, duro, fino, inatacable 
por el comején—, la caoba blanca y la 
gris, dotadas de preciosos visos, la 
caobilla, el doradillo, el boj africano, 
el cabalí, de dúctil madera; la ñipa, y 
el cedro y la ceiba, colosos de la varia 
flora isleña. Entre los frutales, ofre-
cen su fruto paradisiaco el guayabo, 
el aguacate, el citrón, el naranjo el 
limonero, el árbol del pan, el chiri-
moyo o guanábano, el papaya. 
Alcanza la cifra de población con-
tinental a 180.000 negros. E l trato de 
cómitre fuera contraproducente. La 
suavidad, la insinuación persuasiva, 
el llamamiento a su propio interés, 
son semillas que hallan en aquellos 
indígenas fértil regazo para dar el 
fruto apetecido. 
La V o z de Madrid 
Se ocupa de la nueva poesia de Jor-
Ecos Taurinos 
Retama, crí t ico taurino de «El 
Liberal», abogó en una conferen-
cia que ha dado en el «Club Agüe-
ro», de Bilbao, por la l id ia del 
toro terciado y cua t reño mejor 
que el grande y c inqueño. 
F u é muy aplaudido. 
E n Cartagena, 
ge. 
Asi como ia revolución romántica 
tuvo por principal palestra el teatro, y 
el naturalismo la novela, el modernis-
mo literario se desarrolla principal-
mente en la lírica. Esta denominación 
modernismo, no tiene la fijeza histórica 
de aquellas otras; romanticismo, natu-
ralismo, y hasta su mismo sentido tem-
poral parece que rechaza el cuño histó-
rico, pues lo moderno de hoy será ma-
ñana lo pasado. Es uno de esos nom-
bres imperfectos que se usan a falta 
de otros mejores, porque su generali-
dad permite abarcar la variedad algo 
caótica de tendencias aun no forma-
das que ofrecen elementos comunes. 
E l nombre futurismo sería acaso 
más apropiado para ese movimiento 
innovador que aspira a transformar 
la expresión literaria y se halla aún 
en postulación de lo futuro. Pero el 
nombre de futurismo está ya acotado 
por el Sr. Marinetti, tiene su historia y 
hasta se ha enranciado un poco, a des-
pecho de su significación. 
Ld Nación 
Por eso, para comprender la dicta-1 
dura en Yugoeslavia,hay que recordar 
la obra funesta de sus diez partidos 
principales y sus correspondientes 
grupos: para explicarse la de Polonia 
no olvidar sus once abigarrados par-
tidos, que constituían el Congreso 
(Seim), y sus confabulaciones, llama-
das "combinaciones del Seim", pinto-
resca olla de grillos, volcada por el 
general Pildsudski en la primavera de 
1926. ¿Y qué decir de la pobre Austria 
desmembrada, dolorida, con la pana-
cea de sus once partidos? (Cristiano-
social, checo, cristianouditaria, cívico 
obrero, nacional semita, alemán, social-
demócrata, demócrata, socialnacional 
austroalemán campesino y comunista) 
Pues, ¿y la flamante Checoelovaquia? 
Cerca de /ráz^ 'part idos se disputan el 
honor de hacer feliz a la República 
(socialdemócratacheco, obrero, checo-
popular, checorrepublicanocampesino 
nacionalsocialista, labradores eslova-
conacionales, checoindustriocomercial 
de la clase medía,checosocial trabaja-
dor, social demócrata, obrero alemán, 
nacional alemán, nacionalsocial, ale-
mán obrero, unión agraria, criatiano-
social popular alemán, demócrata ale-
mán liberal, Cristianosocial campesino 
campesinos magiares.) 
isas de piafa averiadas 
Santiago de Chi le 22-8 noche.— 
C o n motivo de los terremotos re-
cientes, las minas de plata se han 
inundado a causa de grandes grie-
tas que se abrieron en el suelo 
por lo cual han derivado mucha 
agua los r íos y arroyos sub te r rá -
neos. Se cree que cos tará mucho 
poderlas dejar en condiciones de 
arci-1 explotación.—(Radio; . 
conforme hubi-
mos anunciado, se celebró el do-
mingo l a primera novil lada del 
año con Antonio Fuentes y L u -
queño . 
Ambos quedaron regulares. 
D o n R a m ó n S. Sarád iaga , apo-
derado del diestro Fuentes Beja-
rano, ha recibido de Caracas el si-
gu íen te cablegrama: 
«Cornada extensa. Levantado 
apósi to, soltado puntos. Franca 
mejor ía . Agradec id í s imo atencio-
nes presidente Repúbl ica y colo-
nia española.» 
L a Asoc iac ión de la Prensa de 
Lima,- velando por el prestigio de 
sus asociados, ha solicitado del 
juez de espectáculos imponga un 
severo castigo al diestro Joselito 
Mart ín por haber golpeado a un 
periodista que censuró las faenas 
del torero. 
E n su consecuencia, el citado 
juez suspendió una corrida en 
que Joselito debió tomar parte. 
A d e m á s , veremos lo que pasa. 
Y a es un hecho el que durante 
el mes de febrero comenza rá en 
Madrid la temporada de novillos. 
E l d ía de la inaugurac ión se l i -
d ia rán reses de don Eduardo Pa-
gès , antes de Urco la . 
V a y a con don Eduardo.. . 
E n el extranjero, no puede ser 
menos, todos los diestros tr iun-
fan todavía . . . 
f Jan era, que estuvo arcimno-
numental, ha sido contratado pa-
ra otras tres corridas y la de Co-
vadonga. 
(¿No se rán «aquellas»?) 
Cagancho estuvo vulgar, (¿No 
será esto la costumbre de censu-
rar?) 
Ricardito González fué paseado 
per las calles en hombros de los 
aficionados y en esta semana ce-
l eb ra rá su despedida. ( Y a vere-
mos si es verdad cuanto de él 
«dicen»). 
Los hermanos Lagarto también 
fueron paseados triunfalmente y . 
además , recibieron regalos del 
presidente de Caracas. (Aragone-
ses que son). 
Sussoni en L i m a , cor tó orejas y 
rabos. (¿Confirmará su alternati-
va ante tantos «éxitos»?) 
Y los A r m i l l i t a quedaron sen-
cillamente colosales. (Vaya éxito, 
señores , ¡salir bien con toros de 
Malpaso!) 
Mucha suerte tienen todos... 
Parece ser que el presidente de 
la Asoc iac ión de ganaderos de 
reses bravas, señor conde de San-
ta Coloma, es tá decidido a pre-
sentar la d imis ión de su cargo 
ante las incesantes pretensiones 
de los mismos asociados, quienes 
ahora pretenden que no pueda 
pertenecer a su Asociación aquel 
que no tenga por lo menos un 
centenar de vacas. 
Verciad es que la culpa de todo 
esto la tiene la autoridad por no 
preocuparse del peso, edad y tipo 
reglamentario del ganado, de ese 
ganado que,' como ayer d e c í a m o s 
ref ir iéndonos a Bilbao, cobran 
18.000 peset;is, cuando las reses 
solamente tienen 18 arrobas. 
Claro e s t á que si este lío de ga-
naderos cont inúa , veremos como 
en la presente temporada se van 
a ver precisados los gobernadores 
a hacer cumpl i r a rajatabla el 
Reglamento de corridas. 
Pero quiera Dios que esto em-
piece a suceder en. las plazas de 
primera ca tegor ía . 
¿No opinan ustedes lo mismo? 
ZOQUETILLO. 
Walei 
completo, i&é inglesa 
(SIN T U B O B A J A D A ) 
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MOIÉI i 
Hemos recibido en nuestra Re -
dacción l a vis i ta del explorador 
aus t r íaco F ranz Josef Zapletal, 
que en viaje de ins t rucc ión se 
propone dar la vuelta a l mundo. 
L l e v a recorridos Europa, ex-
cepto Inglaterra, y Af r i ca del 
Norte. 
A d e m á s de su id ioma nativo, 
habla correctamente francés, por-
tugués y español . 
Tiene 28 años. 
Salió de V i e n a el 1.° de mayo 
de 1925, y ú l t i m a m e n t e ha visita-
do Portugal . 
Se muestra encantado de las 
bellezas de Esaña . 
E n su larga peregr inac ión por 
Europa y Af r i ca ha empleado ya 
todos los medios de locomoc ión 
desde el «pedibus andando» has-
ta el aeroplano. 
H o y l legó a Teruel y han l l a -
mado poderosamente su a tenc ión 
los Arcos , la Escalinata y el V i a -
ducto. 
Desde aquí sa ldrá para Barce-
lona, donde se propone embarcar 
con rumbo a Turqu ía . 
Jila p j i j j e l i i 
E l i lustr ís imo señor director 
general de Abastos, en oficio Cir 
cular de fecha 17 del actual, cUs[ 
pone lo siguiente: 
«Habiendo dado y a principio la 
m o l t u r a d ó n de la aceituna pro. 
ducída en el presente año, como 
en años anteriores ha de formar-
se la estadíst ica correspondièríte 
y con el fin de que el conjunto de 
datos que esa Junta ha de enviar 
a esta Dirección, responda a un 
plan que facilite la obra, se acom-
paña un modelo de los estados 
quincenales que han de formarse * 
totalizado por partidos judiciales 
y vuecencia o r d e n a r á para ello a 
los señoj-es, dueños o encargados 
de todos los molinos y fábricas de 
su jurisdicción, presenten desde 
que empiece la molienda una de-
claración quincenal que compren-
da la aceituna molida y el aceite 
obtenido y en cuanto a l orujo qiu 
'entre en f á b r i c a y e l aceite de oru-
jo que se obtenga adver t i rá a los 
fabricantes de la obligación que 
tienen de dar cuenta de las canti-
dades de pulpa que ingresen y 
del aceite que obtengan tan pron-
to empiecen sus operaciones, for-
mulando declaraciones análogas 
para la aceituna y el aceite de la 
primera molienda. Espero que se 
ponga la mayor a tención en la 
recogida de datos para determi-
nar con la exactitud posible la 
producción efectiva toda vez que 
anualmente resultan diferencias 
notables en re lación con las can-
tidades que en su avance señalan 
las Jefaturas Agronómicas y es 
preciso que de una riqueza tan 
importante se tengan datos segu-
ros a los fines económicos que 
procedan». 
L o que se publica en este perió-
dico para general conocimiento y 
exacto cumplimiento, advirtien-
do ^ los menores Acaldes de Jos 
[ pueblos en que s« produzca acei-
te de oliva, la necesidad de man-
dar publicar los bandos necesa-
rios para que los dueños de las 
fábricas y molinos aceiteros y los 
fabricantes de aceite de orujo 
presenten a la Alca ld ía de su res-
pectiva residencia, la declaración 
jurada de la aceituna molida Y 
aceite obtenido en cada quincena 
desde que empezaron la presente 
campaña, continuando exigiéndo-
les dicho requisito, para cada 
quincena, durante los sucesivos 
meses, hasta su completa termi-
nación. 
Los secretarios de los Ayunta-
mientos expresados, que no ha-
yan remitido los servicios, co-
rrespondientes a las quincenas 
pasadas desde que principió la 
molienda de la presente campa-
ña, las r emi t i r án sin pérdida de 
E L M A Ñ A N A 
empezará a publicar en bre-
ve un ameno e interesante 
xOxi(3u ÍJ.. 
tiempo por quincenas separ adas 
20 
y antes de finar el presente mes; 
y necesariamente para las sucesj 
vas quincenas en los días 5 y 
de cada mes, a jus tándose para 
cumplimiento de este servicio a 
las instrucciones y formularas 
que se publicaron en la Circular 
n ú m e r o 4.731 de fecha 25 Octu-
bre del año 1927 (Boletín Ofici^ 
correspondiente a l día 28 del i 
ferido mes v año.) 
Se vende MOTOR 
Cas i nuevo, de buen í s ima mal 
Razón, en esta Administracióíi-
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gobernador civil. 
So admite la 
La preside el 
^ 3 oonoejale 
v y se aoepta el edificio del 
Toman posesión los nue-
dimisión del señor Herré-
Cuartel de Carmditas. 
de sus cargos les d á la bienvenida 
y espera coadyuven a la mer i t í s i -
ma labor que en beneficio de la 
ciudad es tá llevando a cabo el 
actual Ayuntomiento. 
Seguidamente se leyó la carta 
por la cual don Vicente Herrero 
p resen tó el 24 de diciembre últi-
mo la renuncia de concejal y que 
dice: 
«Excelent í s imo señor: Dadas 
mis repetidas manifestaciones de 
d imis ión en mis funciones como 
concejal, miembro de esa Corpo-
rac ión de su digna presidencia, 
por las múl t ip le s obligaciones que 
me sustraen todo el tiempo hábi l 
como asimismo se lo tengo mani-
festado y rogado a l exce lent í s imo 
señor gobernador c i v i l , rogando 
de su amabil idad lo tome en con-
, s ideración definitiva aceptando 
probada el acta de la antenor y ffi. solicitud>>_ 
A ver a las cuatro de la tarde, 
elebró' sesión extraordinaria el 
Pleno municipal. 
Presidió el excelent ís imo seño r 
gobernador c iv i l don Jo sé Mohíno 
v asistieron don A n d r é s de V a r -
L alcalde; don Máximo Migue l , 
don Francisco Garzarán , don Juan 
Arsenio Sabino y don F e r m í n 
Rodríguez, tenientes de alcalde; 
don Lorenzo Muñoz, don Miguel 
Fullana, don T o m á s Mart ín , don 
Manuel Fél ix, don Eduardo B a -
denes, don Pedro Vicente, don 
pablo Utrillas y don Ignacio M a l -
eas, o sea todos los señores ediles, 
excepto don Je sús Rubio y don 
Máximo Lario, que no pudieron 
asistir por enfermedad y ausencia, 
respectivamente. 
Abierta la sesión, fué leída y 
en laque, como oportunamente 
se anunció, se tomó el acuerdo 
de la formación de un Presupues-
to extraordinario que permita 
acometer las mejoras propias de 
una capital de provincia. 
A continuación, el señor secre-
rio dió lectura a l a siguiente con-
vocatoria de la Alca ld ía : 
«Usando de las atribuciones 
que me confiere el art. 128 del 
Estatuto Municipal y encon t rán -
dose en esta ciudad la Comis ión 
encargada de efectuar la entrega, 
del Cuartel de Carmelitas, he 
acordado citar al exce lent í s imo 
Ayuntamiento a sesión extraor-
dinaria con ca rác te r urgente'para 
el día de hoy, a las cuatro de la 
tarde, con el fin de tratar y tomar 
acuerdo sobre los extremos s i -
guientes: 
1° Toma de posesión de los 
señores concejales nombrados por 
el excelentísimo señor goberna-
dor civil. 
2. ° Renuncia del cargo de con-
cejal de don Vicente Herrero. 
3. ° Real orden de entrega a l 
Ayuntamiento del edificio l lama-
do Cuartel de Carmel i tas» . 
Una vez aprobada, se dió lectu-
ra al siguiente oficio que con fe-
cha 28 de diciembre ú l t imo dir igió 
f municipio este Gobierno c i v i l : 
«Para cubrir las vacantes exis-
tentes en esa Corporac ión muni-
^Pal por dimisión de don Manuel 
^ 0 Jarque, don Lu i s M.a Rubio 
^eban, don Juan Juste Roche y 
Nicolás Gracia Gómez, con 
esta fecha he acordado nombrar 
^cejales de elección popular, 
n carácter interino, de ese 
juntamiento a don Manuel Gar-
sa T A aCl0' d0n Faustino Berzo-
^ ó p e z , comandante y teniente 
afect ería resPectivamente 
to de a la Caia (ie Reclutamien-
U n e f t a Capital; a dori Fernando 
esta 0'. TÚ[C0 COn eÍercicio en 
Paseos ' y a d0n Ben iamín 
de la r -0r iano 'en represen tac ión 
Y e amara de Comercio» , 
b r ó a ' í ^ ^ ^ u e n c i a , se nem-p^  Q?/Cer'es M i ^ e l y Fé l ix 
n^vos v ?esen a recibir a los 
les- Esto dflriba mencionados edi-
Por el o ^ 1 ' 0 1 1 recibidos de pié 
ñ0r g o b e r n é 0 y Publico y el se-
^ e i n a d o r al darles poses ión 
Aceptada que fué la d imis ión , 
el s eñor gobernador pidió conste 
en acta el sentimiento de la Cor-
porac ión y suyo al verse privado 
de tan valiosa co laborac ión . 
Antes de entrar en el tercer 
asunto del orden del día, nuestra 
primera autoridad de la provincia 
se levanta para saludar al A y u n -
tamiento y agradecer en él a este 
noble, ca r iñoso y heroico pueblo 
de Teruel las atenciones que le 
ha dispensado siempre y más aún 
en seña lada fecha. 
Dice que el motivo de la sesión 
es el tener que marchar la C o m i -
sión que vino para entregar al 
Ayuntamiento el Cuartel y que 
según noticias el Ministerio de la 
Gobernac ión a b o n a r á una canti-
dad para que dicho edificio no sea 
una carga para los fondos muni-
cipales. 
Fe l i c i t a al actual Ayuntamiento 
por la enaltecedora labor que es tá 
llevando a cabo en pro de Teruel , 
y a que hay que tener en cuenta 
su escasez de recursos, y excita a 
los concejales para que urgente-
mente hagan el emprés t i to nece-
sario qne pe rmi t i r á acometer me-
joras tan importantes como son 
Matadero, Mercado y pavimenta-
ción de la plaza de Carlos Castel. 
A ñ a d e que el Gobierno ve con 
gusto la labor lenta, pero segura, 
de esta provincia , que marcha al 
unísono de las restantes de Espa-
ñ a y termina reflejando la satis-
facción que siente al presidir por 
primera vez, desde que inmereci-
damente ocupa el cargo de gober-
nador, una sesión plenàr ia . 
E l alcalde s eño r Vargas, con 
la venia presidencial, dice que es 
para él un honor contestar en 
nombre del Ayuntamiento al sa-
ludo de la autoridad c i v i l y ase-
gura l a nobleza de este pueblo que 
guarda las cenizas del señor pa-
dre del gobernador, con cuyo 
triste motivo ve r í a bien clara-
mente el señor Mohíno que las 
palabras de Teruel no son en va-
no y sí de nobles y espontáneos 
sentimientos. 
Cumpl ido este deber de corte-
sía, saluda a los nuevos conceja-
les, de los que espera una decidi-
da y eficaz colaboración, y habla 
del Presupuesto que aprobado 
tiene l a Corporac ión para l levar a 
la realidad las mejoras que todos 
sabemos. 
T a m b i é n dice que en la prime-
ra sesión que el Pleno tenga, y 
que probablemente será el 3 de 
febrero, a d e m á s de acordar ese 
Presupuesto, se r eo rgan iza rán las 
comisiones para que nadie piense 
que él es quien hace y deshace 
s in contar con nadie, pues y a sa-
ben todos que delega la autoridad 
m á x i m a que en sus respectivos 
distritos tienen, con arreglo al 
Estatuto, los tenientes de alcalde 
y que siempre yió con gusto lo que 
durante su ausencia hizo quien 
ocupó la Alca ld ía . 
T e r m i n ó asegurando que siem-
pre p rocuró cumpl i r los deseos de 
Teruel y que ahora, con el A y u n -
tamiento completo, s i bien sin-
tiendo la marcha del señor Herre-
ro, esta provincia ocupa rá el sitio 
que le corresponde. 
Inmediatamente fueron leídos 
los siguientes oficios que con fe-
cha del 28 de septiembre y 20 de 
enero ú l t imos remitieron, respec-
tivamente, los Gobiernos c i v i l y 
mil i tar de esta provincia: 
E l exce len t í s imo capi tán gene-
ral de la reg ión , en escrito fecha 
27 del mes actual, me participa 
lo siguiente: 
«Por el Ministerio de la Guerra 
en escrito fecha 18 del actual, se 
me comunica la Rea l orden s i -
guiente: «Con fecha 15 del actual, 
digo al Minister io de Hacienda lo 
siguiente: Dispuesto por Real or-
den de 20 de mayo ú l t imo de l a 
Presidencia del Consejo de Min i s -
tros se entregue al Ayuntamiento 
de Teruel el edificio llamado 
Cuartel de Carmelitas de dicha 
plaza, con la obl igación por parte 
de aquél de alojar en el citado 
eficio la la Junta de Clasificación 
y Revis ión u otra o rgan izac ión 
semejante y las fuerzas de l a 
Guardia c i v i l , quedando el resto 
del del edificio para atenciones 
municipales, corriendo a cargo 
del citado Ayuntamiento las fu-
turas reparaciones y entreteni-
miento, teniendo en cuenta que 
con arreglo al R e a l decreto de 25 
de junio de 1902 (C. L . n ú m . 155) 
cuando Guerra haya de entregar 
propiedades del Estado a Corpo-
raciones civiles d e b e r á hacerlo 
por mediac ión del Minis ter io de 
Hacienda a cuyos efectos se las 
daban, el Rey (q. D . g.) ha teni-
do a bien disponer se entregue a 
ese Ministerio el Cuartel de Car -
melitas de Teruel para que a su 
vez lo haga al Ayuntamiento de 
dicha plaza en las . condiciones 
que quedan expuestas a cuyo 
efecto el capi tán general de l a 5.a 
reg ión n o m b r a r á la Comis ión re-
glamentaria efec túe la entrega al 
personal que en rep resen tac ión 
de ese departamento nombre vue-
cencia». - -IV Real orden lo trasla-
do a V . E . para su conocimien-to, 
debiendo ponerse de acue rdó con 
la Delegac ión de Hacienda de esa 
capital respecto a la fecha en que 
m de Soóid 
— D e s p u é s de cumplir su come-
tido en esta plaza, m a r c h ó ano-
che a Zaragoza, el comisario de 
Guerra, don Alfredo Blasco. 
— A c o m p a ñ a d o de su señor pa-
dre el abogado don Agus t ín V i -
cente, salió anoche para Madr id 
el méd ico don A l v a r o Vicente 
Gel la . 
— Salieron anoche para Caste-
llón el comandante de Intenden-
cia don Juan Gimeno y el capi tán 
de Ingenieros, don Antonio M i r a . 
— Regre só de viaje de negocios 
el contratista don Juan Marsans. 
— Sal ió para Madr id el propie-
tario de Vi l las ta r don Pedro Na-
varrete. 
— D e s p u é s de pasar breves d ías 
entre nosotros, regresaron a M a -
drid don Antonio Sáez y don Ra-
fael Espejo. 
— H a salido para Calatayud don 
E m i l i o Pereira, del comercio. 
— Regresó anoche en el ráp ido el 
concejal, de este Ayuntamiento 
don Máximo L a r i o . 
Gobierno civil 
E l director general de Seguri-
dad participa haber sido autoriza-
da la p royecc ión de las pe l ícu las 
tituladas «Siervos», de la Univer -
sum F i l m ; «Viva Madr id rumbo-
so» de E . S. Ar tu ro Carballo; «La 
manzana de Adán» , de Br i t i sch 
Internacional Pictures; «Boda de 
cuaren tena» y «Mucho ruido y po-
cas nueces», de laParamount . 
Registro civil 
Movimiento de población: 
Nacimientos.—Vicente G ó m e z 
González, hijo de Lucas y de D o -
lores. 
Josefa Cive ra Gómez, de J o s é y 
de Ascenc ión . 
Matrimonios. —Ninguno. 
Defunciones.—Ninguna. 
p o d r á verificarse dicha entrega, 
la cual me comunica rá , s ignifi-
cándole que oportunamente le 
d i r é los representantes de inge-
nieros, intendencia e interven-
ción que han de intervenir en d i -
cha entrega s i rv iéndose comuni-
car esta reso luc ión al A y u n t a -
miento de esa capi tal». 
Con esta fecha digo a l i lus t r í s i -
mo señor delegado de Hacienda 
de esta provincia lo siguiente. 
«En con tes tac ión a su atento 
escrito n ú m e r o 1.200 de 19 de d i -
ciembre pasado, tengo el gusto 
de participar que, para efectuar 
la entrega del Cuartel, de Carme-
litas de esta plaza al Ramo de 
Hacienda para que ésta a su vez 
lo haga a l exce len t í s imo A y u n t a -
miento de esta capital, y cuya en-
trega ha de tener lugar el día 22 
del mes actual, a las once de la 
m a ñ a n a , asist í en represen tac ión 
del Ejérc i to , el comandante de 
intendencia jefe de Propiedades 
don Juan Guijarro del Olmo, el 
Comisario del Ejé rc i to don A l -
fredo Blasco Amanda , cap i tán de 
ingenieros don Antonio Mi ra , to 
dos estos designados por el exce-
len t í s imo señor capi tán de la R e -
Crónica local 
Datos recogidos ayer en el Ins-
tituto de 2.a Enseñanza de esta 
capital: 
• Máx ima de anteayer, 14 grados 
Mín ima de ayer, +0*6. 
Vien to reinante. Este. 
Recorrido del viento, 6 ki ló-
metros. 
P res ión a tmosfér ica , 689'6. 
S E N E C E S I T A una nodriza, 
para criar en su casa. Razón en 
esta Admin i s t r ac ión . 
L E C C I O N E S de Contabil idad, 
Taquigraf ía , Mecanograf ía , M a -
gisterio, Bachillerato. Zoi lo B . 
Be rmúdez , Perito Mencantil , B a -
chi l ler y Maestro. Honorarios 
convencionales. 
Y a g ü e de Salas (antes Semina-
rio) 8. De 4 a 7. 
S E A R R I E N D A . — M o l i n o San-
tacroche (Albarracín) y se ven-
den plantones de chopo. 
V E N D E S E m á q u i n a escribir 
«Smith Bross». Buen uso. Condi -
ciones venta jos ís imas . Informes 
en esta Admin i s t r ac ión . 
- G R A N J A -
"Mariseta" 
R O C A F O R T (Valencia) 
S E V E N D E N H U E V O S P A -
R A I N C U B A R D E L A R A Z A 
L E G H O R N bianca, 
L A G A L L I N A M A S P O -
N E D O R A D E L M U N D O , 
\ 1 2 P E S E T A S D O C E -
N A , F R A N C O P O R T E S 
Y E M B A L A J E . 
g ión y e n represen tac ión del 
Cwerpo y Plaza el comandante de 
infanter ía don Manuel Garc í a 
Delgado y capi tán de la misma 
arma (Escala Reserva) don M a r i -
no Resano Sola; rogando se d i g -
ne dar las ó rdenes oportunas pa-
ra que el personal designado por 
esa De legac ión en el escrito a r r i -
ba indicado, se encuentre en e l 
Cuartel , en los citados día y hora, 
para que pueda efectuarse la en-
trega del mismo» . L o que tengo 
el honor de trasladar a vuecen-
cia para su conocimiento» . 
Terminada la lectura de ambos 
documentos, se facultó a la A l -
ca ld ía para que en r ep re sen t ac ión 
del Ayuntamiento se haga cargo 
del edificio Cuartel de Carmelitas 
y firme la correspondiente escri-
tora, l evan tándose l a sesión no 
sin que antes insistiera el señor 
gobernador en la colaboración de 
todos los señores que tan digna-
mente constituyen el A y u n t a -
miento. 
E l Concejo, ag radec id í s imo a 
las frases de afecto del señor 
Mohíno, estuvo deferente y res-
petuoso con nuestra primera au-
toridad c i v i l . 
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Llegada a Madrid de 
S. M . el Rey y del 
presidente del 
Consejo 
M a militar en ei passo ii Rosales 
E L M A R Q U É S D E E S T E L L A 
E N P A L A C I O 
M a d r i d , 22-8 noche-
El iirta, w iaürii 
Procedente de Morata l la l legó 
don Alfonso, a c o m p a ñ a d o de su 
séqui to . 
E n la es tación le aguardaban el 
g-obierno, las autoridades y mu-
chos militares francos de servi-
cio. 
E l monarca se mos t ró muy sa-
tisfecho de su estancia en Mora-
talla y del resultado de las cace-
r ías que se organizaron en su 
honor en las fincas del R incón , 
Torralba, etc. 
Inmediatamente se d i r ig ió el 
monarca al Palacio real.—(Men-
cheta). 
El repi itl jele del Gobiemo 
Como ya a n u n c i á b a m o s ayer, 
r eg r e só de Barcelona, el presi-
dente del Consejo de ministros, 
que como se sabe viene enfermo. 
E n la es tac ión fué recibido pol-
los ministros, personal de la pre-
sidencia y muchos amigos parti-
culares. 
Después de cambiar de ropa, el 
m a r q u é s de Estel la fué a Palacio. 
—(Mencheta). 
Desfile de \\m ante el Palatio 
E l monarca, a c o m p a ñ a d o por 
el general Pr imo de Rivera , pre-
senc ió desde el ba lcón central de 
Palacio, horas después de l a l le-
gad?, de ambos a Madr id , el des-
file de las tropas de la g u a r n i c i ó n 
y .de los cantones a su regreso de 
l a revista verificada esta m a ñ a n a 
en el paseo de Rosales ante el ca-
pi tán general de l a r eg ión . 
Tanto l a revista mil i tar como 
el desfile resultaron br i l lant ís i -
mos. 
U n a gran muchedumbre con-
gregada en el paseo de Rosales y 
ante Palacio presenciaron estos 
actos.—(Mencheta). 
El Patreaati llawial de Ciep 
H a celebrado una r eun ión el 
Patronato Nacional de ciegos. 
Entre los acuerdos tomados 
figura el de construir una resi-
dencia para ciegos en el pueblo 
de Barasoain (Navarra).—Men-
cheta) . 
Hraientos militares 
H a sido nombrado general de 
l a sexta divis ión don Fernando 
Berenguer. 
Para sustituirle en el Gobierno 
mil i tar del Fe r ro l , ha sido desig-
nado el general don Godofredo 
Nouvi las . 
A d e m á s han sido firmados los 
siguientes nombramientos. 
Para el mando de la s é p t i m a 
brigada de Cabal ler ía , don C r i s -
tóbal Peña ; para el de l a octava, 
don Carlos León; para la sexta, 
don A n g e l Dol ía y para la no-
vena el señor Gare í a V a l o i x . — 
(Mencheta). 
V A L E N C I A 
(He nuestro redactor corresponsal) 
21, 11-45 noche 
ba V o z contesta a ba Nación 
«La V o z Valenciana» de esta 
noche publica en su fondo un ar-
t ículo de contes tación al a r t í cu lo 
inserto en «La Nación» de M a -
dr id , en el que se censura a la 
Prensa valenciana, con motivo 
de la información dada por «Las 
Provincias» , per iód ico de esta 
ciudad, con motivo del viaje del 
jefe del Gobierno a Va lenc ia . 
E n tonos un poco enérg icos 
contesta a «La Nación», manifes-
tando que en la r e seña del viaje 
del presidente estuvo mal infor-
mada, especialmente en los dis-
cursos del señor m a r q u é s de Este-
Ha al referirse a la autopista y al 
circuito de turismo. «La Nación» 
dice que entre ambas v ías existe 
incompatibil idad y el jefe del Go-
bierno, como la Prensa valencia-
na, al reflejar sus discursos no ex-
pusieron tal cosa, sino al contra-
r io, que no había incompatibi l i -
dad entre ambas cosas, sino or-
den de preferencia y de necesida-
des en todo caso. 
Y lo mismo que dijo el general 
Pr imo de R ive ra p ú b l i c a m e n t e 
luego lo ratif icó el alcalde de la 
ciudad m a r q u é s de Sotelo, dando 
idént ica impre s ión s e g ú n la en-
trevista particular que este tuvo 
con el s eño r P r imo de R ive ra . 
De modo que la autopista M a -
dr id-Valencia y el circui to del 
turismo son compatibles por que 
son dos cosas diferentes y pueden 
llevarse las dos a la p rác t i ca . 
Dice «La Voz» que «La N a -
ción» achaca toda la labor al G o -
bierno, y , s in regatear los m é r i -
tos al Estado, los cuales siempre 
se rán agradecidos por Va lenc ia , 
t ambién—dice «La Voz»—los va-
lencianos han trabajado para de-
sarrollar el progreso y hacer me-
joras en beneficio de su tierra. 
Termina el per iódico de la tar-
de haciendo protestas de gracias 
en favor del Gobierno en aque-
llas cosas que real izó y m á s aho-
ra s i resuelve lo de la autopista 
Madr id - Valenc ia - Cuenca, pero 
no hay que olvidar tampoco a los 
ilustres y buenos valencianos que 
se desvivieron en favorecer y tra-
bajar por esta r eg ión . 
A cada cual lo suyo. 
eumplimientos 
Esta m a ñ a n a c u m p l i m e n t ó al 
capi tán general, el decano de los 
cónsules acreditados en Valencia , 
y una comis ión de los mismos, 
quienes fueron, a d e m á s de cum-
plimentarle, a invitarle al ban-
quete que ce lebrarán m a ñ a n a con 
motivo del santo de S. M . el Rey . 
Fel ic i tac ión a Castro Gi rona 
E l capi tán general de la reg ión 
señor Castro Girona , ha recibido 
un telegrama del comandante mi-
l i tar de Torres de A lca l á (Africa) 
fel ici tándole por haberle sido con-
cedida por el Gobierno francés la 
Cruz de Guerra, debido a la labor 
beneficiosa en Marruecos y a las 
dotes militares del señor Castro 
Girona. 
Fiesta en la Catedral 
Esta m a ñ a n a en la Catedral se 
ha celebrado una solemne función 
religiosa en honor de San V i c e n -
te már t i r , p a t r ó n de Valenc ia . 
TUTO lugar una gran misa can-
tada, tomando parte la capilla, y 
oficiando de pontifical, el arzobis-
po doctor Melo . 
A l acto asistieron el capi tán 
general, el jefe de Estado Mayor , 
el gobernador c i v i l , el alcalde, 
el Ayuntamiento en corporac ión , 
otras autoridades 7 gr^n concu-
rrencia de fieles. 
l íos ladrones no descansan 
Durante la madrugada ú l t ima los 
ladrones penetraron en el estable-
cimiento del señor Flors , situado 
en la calle de Al icante , n ú m e r o . 
17, l l evándose cosas. 
Para entrar rompieron un can-
dado de una puerta que da acceso 
al taller y una vez dentro se apo-
deraron de varios bultos, de una 
caja de caudales, un paquete de 
pieles, otro de calzado y curtidos. 
Descubierto el robo por el pro-
pietario del establecimiento, dió 
cuenta a la Policía y al Juzgado, 
que instruye diligencias. 
Del suceso de la E l i a n a 
S e g ú n dijimos días pasados al 
ocuparnos del atraco al alcalde 
pedáneo de la El iana, don Lu i s 
Blat, fueron detenidos como pre-
suntos autores del hecho en Bur-
jasot, Blas Ci re ra y R a m ó n V i -
vas. 
Reiteradamente sometidos a in-
terrogatorios y pruebas por el 
Juzgado, este ha comprobado que 
los dichos detenidos no tuvieron 
parte en el atraco referido en va-
rias informaciones, y fueron pues-
tos en libertad. 
E l juez de L i r i a que es el que 
ac túa en este suceso ha dado ór-
denes a la Policía , la cual las pu-
so inmediatamente en prác t ica . 
Estas dieron por resultado la 
de tenc ión de R a m ó n Gómez (a) 
el Torero, de 43 años de edad, 
como complicado PU el hecho. 
Por la Guardia c i v i l de Puebla 
de Va l l ana ha sido conducido d i -
cho sujeto ante el Juzgado de L i -
r i a , instructor del proceso. 
Incendio 
Esta m a ñ a n a a las S'SO el estan-
quero de la calle de Esp artero se 
dió cuenta de que en el a lmacén 
de drogas de los señores P i l lo t y 
Laspenas, sal ía humo. 
Inmediatamente dió conoci-
miento de ello al Parque de bom-
beros, el cual m a n d ó una secc ión 
al lugar del aviso. Llegado^ all í 
se comprobó que se había decla-
rado un incendio en un departa-
mento donde guardaban virutas 
y leñas ; departamento colindante 
a un horno. 
Los bomberos y algunos veci-
nos pudieron extinguir el fuego, 
que por fortuna no tuvo las con-
secuencias que se cre ían gracias 
a la oportunidad de acudir a su 
ex t inc ión . 
Las pé rd ida s son escasas. 
M o r d i d o por una c a b a l l e r í a 
H a ingresado en el Hospital 
provincial el vecino de Cordera 
de A l c i r a Salvador Marrades, de 
63 años de edad, herido de un 
mordisco por una cabal ler ía de 
su propiedad. 
L o s médicos le apreciaron la 
fractura de la segunda falange 
del dedo índ ice de la mano dere-
cha, calificando la lesión de pro-
nóst ico menos grave. 
E l expreso de Andaluc ía , que 
conducía el monarca, l legó a las 
ocho menos 20 de la m a ñ a n a . 
A c o m p a ñ a b a n al Rey el infante 
don Alfonso, el embajador de 
Alemania , el embajador de Espa-
ñ a en Par í s , el conde de Maceda 
y otras personalidades. 
A d e m á s de los ministros, ex-
cepto el de Hacienda que se halla 
enfermo, y de las autoridades, se 
veían en la es tación los jefes pa-
latinos. 
E n un au tomóvi l subieron. 
M á s detalles de la llegada a Madrid 
del Rey y Estella 
El presidente no quiere morirse 
Aplazamiento del_Consejo de ministros 
E L J E F E D E L G O B I E R N O S E H A L L A B A S T A N T E B I E N 
Madr id , 22, 11'45. I a asistir a varios actos. Además 
I de los que se celebren con motivo 
Ponores de la llenaila del RBÏ Ï dei santo dei Rey estoy inVitaao 
1QJonto aA ^ a comlda ^ la e m N a d a de 
MBÜ1B Alemania y a otro con el minis-
tro de Suiza el día 25 o 26. -
Luego me m e t e r é en cama a 
ver si combato el microbio de la 
gripe, que ya hace bastantes ellas 
se me viene paseando por todo el 
cuerpo. 
H o y no hay Consejo—dijo con-
testando a la pregunta de un pe-
riodista,—no sólo porque el mi-
nistro de Hacienda se halla en-
fermo, sino porque, además, no 
hay n ingún asunto de urgencia. 
Y nada m á s . A h o r a procuraré 
cuidar mi salud. N o quiero mo-
r i rme. 
S i me muero, muchos lo senti-
r án ; pero unos poquillos se 
a legrar ían sin duda, y a éstos no 
estoy yo por darles ese gusto, 
t e rminó diciendo el presidente 
en tono jov ia l . 
A las 12 y 20 minutos comenzó 
el. desfile mil i tar ante el Palacio 
real. 
Desfilaron primeramente las 
fuerzas de la revista que se había 
celebrado en el paseo de Rosales. 
Luego dos divisiones, de a pie 
una, y montada la otra. 
Iba al frente de la primera el 
general Saro, y mandaba la se-
gunda el general Ru iz del Portal. 
E n el balcón principal del alcá-
zar se hallaba el rey que vestía 
de capitán general de infantería. 
A su derecha t en ía al general 
Pr imo de Rivera y al ministro de 
la Gobernac ión s eño r Martínez 
Anido . 
A la izquierda del rey estaban 
el ministro de Ejérc i to y el gene-
ra l Berenguer. 
Det rás , los jefes y oficiales pa-
latinos. 
Debajo, dos soldados, con ban-
derines,, s eña laban el momento 
de los saludos a las fuerzas que 
desfilaban. 
E l capi tán general con los ge-
nerales de dos divisiones daban 
la espalda a la fachada principal 
de Palacio. 
Una inmensa muchedumbre 
presenció el desfile que resultó 
br i l lant ís imo. 
FEBUS. 
pa-
ra marchar a palacio, el monarca 
y el infante don Alfonso. 
E l general P r imo de Rivera , que 
llegó de Barcelona a las nueve 
menos diez minutos, .fué recibido 
por las mismas personas que Su 
Majestad el Rey 
E l jefe del Gobierno, después 
de los saludos, cambió impresio-
nes con los ministros sobre el 
aplazamiento del consejo que se 
había anunciado. 
Desde la estación se di r ig ió al 
ministerio del Ejérci to , donde 
despachó con ios ministros del 
Ejérci to y Gobernac ión , con los 
que se dir igió a Palacio¿para pre-
senciar el desfile mil i tar . 
E l presidente, al salir de Pala-
cio, dijo a los periodistas que ha-
bía despachado con el Rey, some-
tiendo a su firma una carta diplo-
mát ica . 
Hablando del catarro que pade-
ce dijo que de los r íñones se le 
había pasado a la cabeza, y que 
llevaba 20 días con la gripe. 
De su viaje se mos t ró encanta-
do. 
P o n d e r ó el espí r i tu públ ico , so-
bre todo de Barcelona, de cuya 
exal tación, patriotismo y ciuda-
danía hizo grandes elogios. 
Mientras España — exc lamó— 
conserve esa fe en su pontenciali-
dad y porvenir, nada podrá estor-
bar su resurgimiento y su gran-
deza. 
L o demás.. .^ lo d e m á s — aña-
diú—son alborotillos sin impor-
tancia, conatos infantiles. E s co-
mo si se echasen p u ñ a d o s de are-
na a l mar. 
E l mar, soberbio y proceloso, 
es el pueblo español , trabajador 
y honrado. 
Aludiendo a Sabadell dice que 
desde el punto de vista sanitario, 
lo realizado por aquel pueblo 
constituye un verdadero c ic lo de 
esfuerzos y enseñanzas para to-
dos. 
T ú y a lo sabes—dijo di r ig ién-
dose a l ministro de la Goberna-
ción que estaba p re sen t e :—al l í 
todo v a bien; desde la puericultu-
tura hasta los hospitales, Saba-
dell es un pueblo modelo. 
Fruto , ag regó , de su reorgani-
zación durante los cinco a ñ o s de 
nuevo r é g i m e n . 
Estos d ías—cont inuó, hablando 
a los periodistas—estoy obligado 
Caluo Soíelo mejora 
E l ministro de Hacienda ha ex-
perimentado esta noche unagran 
mejoría. . 
Debido a ello abandonará e 
lecho antes de lo que se dijo P01 
los facultativos. 
Si es así as is t i rá al Consej 
viernes. 
¡o del 
Galo Ponte y Çanguas 
E l ministro de Justicia y C u ^ 
señor Ponte estuvo en la Asa 
blea conferenciando con el 
dente de la misma señor 
guas. 
E l ministro fué a enterarse^ 
orden de ruegos e interpc^aCl 
que tenía anunciadas. 
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, „ normalidad es 
.^pleta en Barce -
lona 
c u r C l Ó N A D M I N I S T R A T I -
LA n F L A A S A M B L E A N A -
VnNiAL H A C E L E B R A D O S E -
S P A R A E L E S T U D I O D E 
I N C O M P A T I B I L I D A D E S 
22, 11-45 noche 
\i iel miilro le 
\wá\ 
El señor Calvo Sotelo es tá me-
. . de la enfermedad que padece. 
I01sín embargo, todavía no ha 
abandonado el lecho. 
Es impresión de los méd icos 
aUe le asisten, si la mejor ía con-
tinúa, que dentro de tres días po-
drá ya levantarse. 
TrwiiiiiHaii en 
Barcelona.-El gobernador c i -
vil, interrogado por los periodis-
tas, ha dicho que la normalidad 
es completa en la ciudad. 
Han vuelto al trabajo todos los 
obreros de la Expos ic ión que el 
sábado se declararon en- huelga. 
Pueda, pues, conjurado este 
conflicto. 
Se ha reunido en sesión la sec-
ción de Reorganización Admin i s -
trativa dé la Asamblea nacional 
bajo la presidencia del general 
Vallespinosa. . 
Su objeto ha sido estudiar la 
cuestión de incompatibilidades. 
Después se l levará este asunto 
los plenos de la Asamblaa. 
La reunión ha sido d e t e r m í n a -
la por el oficio que con fecha 18 
<lel mes actual y firmado en Bar-
celona dirigió a la Asamblea con-
sult va el presidente del Consejo 
de Ministros. 
Se refiere al estudio del Real 
decreto de 24 de diciembre últ i-
mo sobre el punto concreto de in -
compatibilidades de diputados 
Provinciales y concejales en re-
belón con las empresas que ten-
gan contratos con el Essado, la 
Provincia o el municipio. 
El eiÉrro i\ U D 
Se efectuó el entierro del céle-
16 cantador Antonio Chacón . 
J-a concurrencia fué extraordi-
naria. 
A l pasar la fúnebre comitiva 
^ente al teatro Pavón , los artis-^ aepositaron sobre el féretro 
una corona de flores. 
•wt Iel tatador ( Imi 
último f ^ánchez , que el sábado 
^ a v o r l i vencidoPor el uru-
^ P i t a l ' ha falledd0 en el 
^lpe^^a,COnsecUericia ele los 
pcsiecibidos. 
(lioQue te Irenes 
Barcelona.— Entre las estacio-
nes de Moneada y Mollet , choca-
ron dos trenes. 
Sólo hubo un herido, llamado 
Antonio Jaulo. 
Santiago. — E n la ú l t ima noche 
se fugaron 7 presos de la cárce l 
de este partido. 
D e s p u é s de l imar unos barro-
tes, se sirvieron de mantas para 
descolgarse por un muro.—Febus 
Visitas al Piesiíente 
E l m a r q u é s de Estel la recibió 
en sus habitaciones del ministe-
rio del Ejérc i to , a las 8 de la no-
che, al conde de los Andes. 
Este, al salir , dijo que no había 
tratado n i n g ú n asunto de su de-
partamento con el presidente. 
Añad ió q u ñ lo hab ía encontra-
do bastante bien. 
E l sábado, dijo, sa ldré para 
Mérida, donde v i s i t a ré su mata-
dero, que tanta importancia ten-
drá para aquella comarca. 
E l lunes r eg re sa r á a Madr id . 
A las 9 de esta noche visi tó al 
jefe del Gobierno el inspector ge-
neral dd Sanidad señor Moneada. 
Cuando salió, el m a r q u é s de 
Es te l la se quedaba escribiendo. 
Para visi tar t ambién al presi-
dente llegaron los embajadores 
de España en Par í s y Londres se-
ñores Qu iñones de L e ó n y Mer ry 
del V a l , y el secretario de asun-
tos exteriores señor Palacio. 
E l señor Qu iñones de L e ó n 
m a r c h a r á a Pa r í s m a ñ a n a noche. 
EI r e ç a S e m l l a 
D o n Alfonso sa ld rá el 25 para 
Sevi l la en el expreso de la m a ñ a -
na, D e s p u é s de dascansar en el 
alcázar, con t inuará el viaje iil 
puerto de S a n t a m a r í a para d i r i -
hiase al coto D o ñ a n a . L e acompa-
ñ a r á el infante don Alfonso. 
L a cacer ía d u r a r á 6 días . 
A su regreso se d e t e n d r á 2 días 
en Sevi l la para visitar las obras 
de la Expos ic ión . 
El 
Barcelona.— D e l 8 ál 12 de 
abril se r e u n i r á el Comi t é ol ímpi-
co internacional. 
Entre otros asuntos es tud ia rá 
la pe t ic ión del comi té español pa-
ra que los juegos ol ímpicos de 
1936 se celebren en Barcelona. 
Apoyan esta pe t ic ión los pa íses 
latinos, sobre todo los de A m é -
rica. 
U n a lmuerzo en la embajada 
a lemana 
Se celebró en honor del minis-
tro de Ins t rucc ión públ ica y de 
otros personajes del mundo inte-
lectual. 
Se pronunciaron discursos de 
afecto entre A leman ia y E s p a ñ a . 
Sobre el c o m p l o í de septiembre 
Barcelona.—Esta m a ñ a n a de-
c laró el s eño r C a m b ó ante el juez 
que instruye la causa por el com-
plot de septiembre ú l t imo . 
L a dec larac ión du ró largo rato. 
F E B U S . 
Z A R A G O Z A 
(De nuestro servino especial) 
22, 11-30 noche 
Feliclíacíones al alcalde 
.1 [oy se ha cumplido el segundo 
aniversario de la e lección para el 
cai go de alcalde de l a ciudad por 
el Ayuntamiento de Zaragoza a 
favor del señor Al lué Salvador. 
C o n este motivo el s eño r Al lué 
Salvador ha recibido el homenaje 
de los zaragozanos y de la Prensa 
por la labor beneficiosa que du-
rante los dos años de ejercicio en 
ese cargo ha realizado por su pa-
tria-chica. 
L a gest ión administrativa del 
s eño r Al lué Salvador, por lo in -
tensa y noble, ha conquistado de 
unos y otros su agradecimiento y 
aplauso. 
L o s empleados municipales, 
t amb ién han querido adherirse a 
estos testimonios de felicitación 
y le han rendido un homenaje de 
adhes ión y s impat ía . 
Todos los per iód icos exaltan la 
ges t ión del actual alcalde en esta 
fecha de segundo aniversario y 
algunos publican una nota-esta-
dís t ica de lo realizado en el tiem-
po que este s eño r es tá al frente 
del Ayuntamiento. 
5e hiere con un trabuco 
Comunican de Litago que con 
motivo de las fiestas del pueblo 
varios j óvenes siguiendo tradicio-
nal costumbre se dedicaron a ha-
cer salvas. 
Uno de ellos llamado Dionisio 
Pé rez , d i sparó un trabuco y en 
uno de los disparos se le r even tó 
el arma, causándo le una herida 
de gravedad en la mano izquier-
da. 
Tuvo que t r aé r se le a Zaragoza 
al Hospital y al l í por la gravedad 
de la herida se p roced ió a l a am-
pu tac ión de la mano, 
Pileío inglés herido 
E n Bujaraloz se v i ó precisado a 
aterrizar un aeroplano pilotado 
por el joven inglés H u g James 
Chau, de Londres, por habérse le 
roto un aspa del aparato. 
Este resu l tó con ave r í a s y el 
súbdi to inglés con una herida en 
l a frente, de pronós t ico reserva-
do. 
H u g James realiza un viaje de 
turismo por E s p a ñ a . 
Oposiciones a caníor 
H o y comenzaron los ejercicios 
El lele del Gobierno goardará unes 
Los periodistas que hacen infor-
m a c i ó n en Palacio, saludaron al 
m a r q u é s de Estel la a su salida del 
Alcázar . 
E l jefe del Gobierno les dijo 
que había dado cuenta al monarca 
de muchos extremos de la nume-
rosa correspondencia que había 
recibido durante su estancia en 
Valenc ia y Barcelona. 
A l preguntarle los periodistas 
por su estado de salud, el presi-
dente les contes tó que se v e r í a 
obligado a guardar cama va-
rios días por sentirse enfermo de 
gripe—(Mencheta). 
a una plaza de cantor en la Me-
tropolitana de Zaragoza. 
Se han presentado seis oposi-
tores. 
Teatrales 
E l jueves d e b u t a r á en el P r in -
cipal la C o m p a ñ í a de María F . 
L a d r ó n de Guevara y Rivel les 
con la obra de Cadenas y Gut ié -
rrez R o i g «Mi paradero es for-
mal» . 
E l abono promete ser brillante. 
Recepción 
M a ñ a n a con motivo del Santo 
del Rey se ce l eb ra rá en Cap i t an ía 
general la recepc ión oficial . 
E l acto t e n d r á lugar a las doce. 
Regreso del capitán general 
Regresado de su visi ta por la 
r eg ión mil i tar de su mando, se ha 
hecho cargo de l a Cap i t an ía ge-
neral el señor F e r n á n d e z Here-
dia. Cesó el general señor G ó m e z 
Morato que lo sus t i tu ía . 
E l cap i tán general l legó muy 
satisfecho de su excurs ión . 
Herido de una caída 
E n ^ caPe de] Azoque se cayó 
el n iño Jo sé A r b i s Santos, cau-
sándose una herida en la r eg ión 
postal de pronós t ico reservado. 
F u é asistido en el Hospi ta l . 
El alcalde de Madrid 
Probablemente el jueves, mar-
c h a r á a Madr id el alcalde, con 
objeto de tomar parte, como con-
sejero, en la sesión que ce l eb ra rá 
el viernes venidero el Consejo de 
Admin i s t r ac ión del Banco L o c a l 
de Crédi to . 
M a s d e V a l e n c i a 
(De nuestro torrespansal) 
Del accidente de a u t o m ó m l 
de a ç e r 
E l Juzgado del distrito del Mar , 
que es a quien, compete, ha se-
guido hoy sus trabajos de amplia-
ción de diligencias respecto a l 
accidente del au tobús , que cho-
có ayer contra un á rbo l en el ca-
mino del Grao, sitio conocido por 
«El Porta le t» , y que costó la v ida 
a un hombre y resultaron varios 
heridos. Suceso del que dimos 
extensa información. 
H o y ante este Juzgado declara-
ron numerosos testigos presen-
ciales del hecho y l a mayo r í a de 
los heridos. 
No aportaron gran cesa a lo 
manifestado ayer por nosotros. 
E l herido A g u s t í n Mar t ínez 
Por to lés , de 21 años , ajustador 
mecánico , que sufría varias lesio-
nes de ca rác t e r grave, y que que-
dó en el Hospital , hoy se encuen-
tra mejor en su estado, c reyéndo-
se que s a lva rá la vida. 
Hur lo de hi los 
D e l cauce del r ío , debajo del 
Puente del Mar , han sus t ra ído los 
hilos de la l inea e léc t r ica . 
L a Pol ic ía busca a los autores. 
E l Sanio del Re? 
M a ñ a n a en el sa lón del Trono 
de Cap i t an ía general se ce lebra rá 
solemnemente la recepc ión oficial 
con motivo del santo de don A l -
fonso. 
(Más iíiíomióii en otras páginas) 
C A F E S 
oooO^ )Oooo 
T U E S T E D I A R I O 
oooO^ ©«oo 
A N D R É S P E S C A D O R 
San Juan, 48 - TERUEL 
E L M A Ñ A N A 
e m p e z a r á a p u b l i c a r e n bre-
v e u n a m e n o e i n t e re san te 
f o l l e t í n . 
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AGENDA 
BUFETE 
IQ29 
B u f e t e 
Baiily-Bailüère 
32 x 15 
Dos días en plann 
Cartón: ?,5Ó pts. 
con sec;inie, 4 
Tela: 3,50 pts. 
con secante, 5 
Un día en plaiu 
' Cartón: 4 pt«. 
'í I con secante, t» 
'-¿ ¡ Tela: 5 pt*. 
Con sécame, 7 
MEMORANDUM DEU CUENTA DIARIA 
(23 x 15 cnis). 
Encuademación en tela. 
Sin papel secante, 4 pts. Con papel. 5 pts. 
A G E N D A C U L I N A R I A 
(22 X 15 cms.) 
Encartonado, 3,50 pts. 
A G E N D A DE B O L S i L l O 
(15 X 10 cms. 
Dos días en plana. tn tela, 1,5" pts. 
Un día en plana. En te'a, í.SO vi-. 
Los gastos de correo piied«í» cK i iU is r « 
0,50 por cada lOptis. de indino o tra'fctóit, 
EXIGID SltiUrivf; suCl'J/Áí 
MEMORANDUM " U)l)|v.líailliè-." 
EN PAPELERIAS, LIBRERIAS Y BAZAf.tS 
y tiii la Casa Editorial u jay-iiAi, ."ét« 
Xpartado ¿íi ".ADKII' 
J o s é M . a S á n c h e z 
R a ñ e ría 
Joaquín Costa, 19. 
Pádna 
EL M A Ñ A NA 
Miércoles 28 onero 
D e l a R e g i ó n 
L a fllmunía de Dona Godina 
Accidente a un turolense 
F u é conducido a l Hospi ta l , el 
vecino José Soriano Sánchez , de 
cincuenta y tres años de edad, 
viudo y natural de E l Pobo (Te-
ruel). 
Reconocido por el méd ico se-
ñor G i l , le aprec ió conmoción vis-
ceral y fractura del t ó rax , con le-
sión del pu lmón , lado derecho. 
A l principio el paciente no pu-
do declarar; pero habiendo reac-
cionado después , dijo que condu-
cía un carro de Isidro López , pa-
l levar remolacha a l a es tac ión de 
Rie la , y a l regreso, en la carrete-
ra, a unos tres k i lóme t ros de L a 
A l m ú n i a , vió que v e n í a una ca-
mioneta con bastante velocidad 
en l a mismn di recc ión , o sea de 
R i e l a a L a A l m ú n i a ; y al dejar 
los cabestrillos y volverse para 
apretar l a m á q u i n a del carro, le 
dió l a aleta de dicha camioneta 
tal golpe, que cayó al suelo sin 
conocimiento y sin saber s i algu-
na de las erosiones fueron produ-
cidas por arrollamiento o por el 
carro al tirarlo la camioneta. 
S e g ú n dicen los que v e n í a n 
conduciendo otros carros próxi-
mos al del desgraciado, la camio-
neta transportaba pipas de vino 
de A g u a r ó h a l a es tac ión de R i -
ela. 
Hasta atíbra se ignora el nom-
bre del chófer que conduc ía dicha 
camioneta. L a Guardia c i v i l hace 
gestiones para averiguarlo y el 
Juzgado entiende en el asunto. 
fllcañiz 
De fútbol. - E l domingo se j u g ó 
el anunciado partido entre el al-
cañiz F . C . y el C . D . Juventud 
Zaragoza, ante regular concu-
rrencia y tarde magníf ica. Este 
encuentro ten ía por objeto some-
ter a los equipiers de Alcañ iz F . 
C . a entrenamiento para acoplar 
el conjunto en los partidos de l 
campeonato p r ó x i m o . L o s equi-
pos jugaron con gran entusiasmo, 
poniendo calor en la lucha, lo-
grando vencer e l A lcañ iz por el 
escore de 2 a 1, marcados los lo-
cales por Soria y el Juventud por 
G ó m e z . 
Ab i t r i ó el señor V iñas que es-
tuvo imparcia l . 
V i s i t a del cap i tán general.— 
Días pasados visi tó Alcañ iz , de 
paso para Caste l lón, el cap i tán 
general de la Reg ión señor Fe r -
nandez Heredia , a c o m p a ñ a d o de 
los generales señores Salinas y 
Sáez y del tenien te coronel señor 
Correas. 
Visi tó lo m á s saliente de la po-
blación y fué obsequiado con un 
banquete en el casino por e l 
Ayuntamiento. 
D e Teatros.— E l domingo ter-
minó su ac tuac ión en el P r i n c i -
pal la compañ ía de Mar ia G i m é -
nez, teniendo una fructjífer i des-
pedida. 
L a obra de m á s éxi to puesta en 
escena por los comediantes, fué 
Pepa Doncel , de Benavente. 
Sociedad.— Hál lase enfermo e l 
secretario de este Ayuntamiento 
don Enrique Sánchez . 
— Marchó a Zaragoza .don Mo-
desto Rodr íguez . 
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B MAÑANA 
T A R I F A D E P R E C I O S 
_ A I M U I M C I O S -
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 
En 8.a » 
En 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 
10 céntimos. 
8 
6 
3 
B A R C E L O N A 
(De « t í o íGúanoi [onesma) 
Nota del ¡eíe del Gobierno de sus 
majes a Valencia \ Barcelona 
Todos los per iódicos de Vale^ 
cia reproducen la nota que el Jefe 
ensa 
del Gobierno facilitó a la pr 
de Barcelona momentos antes d 
marchar a Madr id haciendo ^ 
saltar lo m á s importante de I( 
impresiones de estos últim 
jes. _ 
os via. 
En 7.a 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. . 
l ^ Z T ^ r más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
En 
En 
AINIU INICIOS R O R R A U A B R A S 
(10 PALABRAS, CÇMO MINIMO) 
1 a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
2.a 3.a, 4.a, 5.a v 6.a 
En 7; anuncios'económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
En 1.a y 8.a plana . . . 
En el resto del periódico . 20 
O O I V I U I M I C A D O S — 
. . . . 40 céntimos linea letra tipo 
Por creerlo de interés, entiesa, 
camos lo m á s esencial de la nota 
en cuanto se refiere a Valencia 
y Barcelona. 
He aqu í : De l a v.sita a Valere 
cia, ya he consig-nado mis impre-
siones g ra t í s imas en cuanto Slg. 
I Ave"1 
E S Q U E L A S IS/IOR-TUORIAS 
Página entera 200 pesetas. 
Ootávo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
^ Fñllllllllillüllllill 
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Estila Borní ie 
Se hallan en la Sec re t a r í a de 
este centro, a disposición de las 
interesadas los t í tu los de maestra 
de 1.a enseñanza , que a continua-
ción se expresan: 
D o ñ a Josefa F r a u ; M o l l , doña 
Fe l i sa Esteban Mart ínez, doña 
Josefa Osea Pastor, d o ñ a Ramo-
na Blasco Muñoz, doña Josefa 
Aznar Garcés , doña A u r e a Ferrer 
Pascual, d o ñ a M.a del Carmen 
Y a g ü e s F l o r , doña Consuelo N a -
varro Perales' doña Teresa Nava-
rro Mar t ínez , doña M.a del P i la r 
Edo Quintana, doña M.a Fel isa 
López Rubio, doña Natividad 
Edo izquierdo, doña Isabel Gar -
cía Segobia, doña Manuela Cañón 
González, doña Josefa Vicente 
Vicente , doña C á n d i d a Pé rez Pé-
rez, doña Isabel Valero Alque-
zar, doña Nat ividad Magal lón 
Pastor, doña Teodora del C u r a 
Mart ínez , doña M.a Esperanza 
Royo Vi l l a r roya , doña Joaquina 
V i d a l Llorente, doña Ange la Gon-
zález Rodr íguez , doña Isabel Os-
ta lé González y d o ñ a Mar ía Mar-
t ínez-Pardo y Sierra. 
li 
Por denuncia de los agentes de 
Policía , el joven Domingo A n d r é s 
Moreno, de 18 años de e,d,ad, reci-
ño de Jarque de la V a l , ha sido 
multado por el señor goberuadoc. 
con 25 pesetas por promover es-
cánda lo en una de las sesiones de 
c inematógrafo del Teatro Marín , 
el domingo úl t imo, y desobedecer 
a l a autoridad cuando ésta le l la -
mó al orden. 
EL C A M I O N F O R D 
EL A S O M B R O MUNDIAL 
,o®S(£®o0< 
liar ara 
si su máquina de esceibir, de coser 
o de hacer medias, sufre avería, como 
! igualmente su motor, su gramófono o 
I cualquier aparato de precisión. 
AVISOS: En l a «Villa de París» H i -
jos do Isidoro Bayo. 
Plaza de Carlos Castel V y 12 
T E R U E L 
M í o lie la i l l a de 
Oirás sociales 
E n el ministerio de Trabajo se 
reun ió la junta de Obras socia-
les. 
Pres id ió el general Hermosa. 
L a r eun ión se dedicó a l estudio 
de las cooperativas en sus diver-
sas formas. 
Por la tarde en el mismo m i -
nisterio, celebró otra r eun ión l a 
comisión internacional que en-
tiende en el estunio de las diver-
sas corporaciones, su cons t i tuc ión 
v desarrollo. 
liiía Han 
M a d r i d 22-1245 
Premio gordo: 41.241 a Madr id -
Ponte vedra-Mieres. 
Segundo: 37 051; E iba r -Coruña -
Bilbao. 
Te rce ro ; 5.511; Madr id -Sev i l l a . 
Cuarto: 22.169; A l i c a n t e - S a n 
Sebast ián-Málaga. 
Quintos: 15.628; Madrid-Carta-
gena. 
7.122; Madrid-Palma de M a -
llorca-Bilbao. 
31.013; Barcelona - Madr id - Se-
v i l l a . 
13.056; Vigo-Madr id-Málaga . 
32.356; Barcelona-Málaga-Al i -
cante. 
20.040; Alcázar de San Juan-Ma-
drid-Sevil la . 
38.009; Albacete. 
35.313; Barcelona. 
38.753; Barce lona-Málaga-Ceuta 
17.888; Lér ida - Santander - M a -
drid. 
687; Huelva-Barcelona-Sevilla. 
38.017; Al icante . 
23.348; Vi l lanueva 3^  Ge l t rú -Al i -
cante-Sevilla. 
7-321; Gi jón-Barcelona-Cádiz . 
10.295; Barcelona-San Sebas-
t ián-Sevil la . 
3.068; Barcelona-Sevi l la-Meli l la 
9.755; Barce lona-Málaga . 
..830; Madrid, 
17.368; Madr id -Avi l é s -Vigo . 
38.388; Palma de Ma l lo rca . 
M E N C H E T A . 
n iñea ra actos de adhesión y afee, 
to del notariado y no menos gra-
tas al comprobar la obra que rea, 
l iza la Diputac ión provincial y 
los Ayuntamientos. 
Me faltó tiempo para ponerme 
en contacto por esta vez coa 
Unión Pa t r ió t ica valenciana, pe, 
ro conozco bien sus entusiasmos 
y buena organizac ión . 
L a opinión popular nos sigue 
acompañando de modo visible en 
su confianza y sus simpatías. 
E n Barcelona, en cambio, toda 
mi actividad la he dedicado casi 
a la Unión Pat r ió t ica de cuya ac-
tuación estoy satisfechísimo, ha-
biendo deducido la necesidad ina-
plazable de robustecerla y fomen-
tarla en toda E s p a ñ a . 
Expresa después su admiración 
por la obra municipal y su refle-
jo de la Exposic ión. 
Dice que la fecha de inaugura-
ción del 15 de mayo, no es modi-
ficable, pues ya se ha comunicado 
al extranjero. 
También trata-en la nota de la 
pasión de Barcelona por el futbol, 
lamentando que se quiera dar 
significado, distinto a los nombres 
de los brillantes equipos genui-
namente nacionales. 
«Por m i parte—dice,—tan gra-
ta me es la victoria del Español, 
como me hubiera sido la del Bar-
celona, y deseo triunfe siempre 
el mejor preparado, lamentando 
que otras personas mantengan 
punto de vista dist into.» 
De íúíbol 
Se da como seguro que el se-
gundo partido en el que han de 
contender el Españo l y el Barce-
lona se celebre en Valencia en el 
campo de Mestalla. 
Este partido se rá la final del 
campeonato. 
E l Barcelona no podrá alinear 
a Germán , n i el Español , es pro-
bable que tampoco alinee a Por' 
ta, este ú l t imo, si llegara este 
caso, pondr ía en su equipo al ca-
nario González! 
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E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
íormación telefónica, telegrá-
fica y rad;otelefónica. 
E l s a n t o d e l R e y 
H o y , fiesta onomást ica de Su 
Majestad el rey ves t i r án de gala 
las fuerzas de l a plaza, ondeará 
edifi-
esta-
el pabel lón nacional en los 
cios públ icos y v a c a r á n los 
blecimientos públicos, 
blicos. 
c i v i l y como 
recibirá & 
uato-
E n el Gobierno 
ayer anunciamos se 
corte a las doce del día en p» 
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I 1 - nersona activa y sol- | 
I ra0tor ^ I 
I ,'e,,t pai'a agente exclusi- | 
I «P10S H provincia de Teruel, | 
l ^ ^avUloBchumifleadorde | 
I ^ ^ o n o m i a d o r d e g a s o - | 
I ïapoi ï «• j x Este aparato | 
l ^ " o c i d o enEspanayde i 
1 ° Concesionario exclusivo: 
I Silverio Cañada | 
I -^o npntral, núms. 11 y 13. = 
ZARAGOZA 
miiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini"""!" i r 
Carbón mineral 
de Aliaga 
00TO DEL SALOBRAL 
CHRBOfi SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Peced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas, 
precio de la tonelada en bocamina 
3 © PESETAS 
I O ^ 
Cocinas 
económicas 
• f > - f 4 » 4 - . f » • > • 
Prosupuestos 
demostraciones 
gratis 
Almacén de Hierros, Ferretería y Carbones 
A M A N T E I S , 1 2 - T E R U E L 
V i c e n t e H e r r e r o 
NiUHliRO 
Corsés y fujao desde la 
clase más económica al 
modelo más elegante, en 
tela, goma, tricot y bro-
chados. 
Fajas ventrales y espe-
" Ciales para señora 
5^  caballero. 
Artículos para corsés. 
Medias y calcetines en 
tocias sus clases, de lana, 
seda, hilo y algodón. 
P E R F U M E R I A 
Plaza de Carlos Castel, 26. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
fáftflg Anisados y licores 
— DE — 
Manuel Navarrete 
Para bodas, bautizos, cumpleaños 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encontrarán ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
«umamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
AMANTES. 
Bespacln al por mayor: Plaza de 
Domingo Gascón, núm. 13. Despacho 
^pormenor: Calle de Joaquín Cos-
ta, úmn. 51.—TERUEL. 
IWIIHIIIIIHI 
T A L L E R 
DE 
C a l d e r e r í a 
Y 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
DE 
ta Ira 
Guillén de Castro 
VALENCIA 
A l m a c e n i s t a d e m a d e r a s 
y c a r p i n t e r í a m e c á n i c a . 
M a d e r a s p a r a o b r a s , p o s t e s y c a j o -
n e r í a d e t o d a s c i a s e s . L e ñ a s y s e r r í n 
DiÜlOllíSE SOLICITANDO PRECIOS 
Apartado núm. 9. Teléfono 36 
TERUEL 
PROXIMA APERTURA 
Apuna ol i i 
M i 
,00_ O O O O O O oo, r, 00_ O O, 00„ üO_. O O. O0_ O C 
m mm T A L L E R (le reparaciones 
AUTO-LUZ. CARCA Y REPARACIÓN DE 
BATERÍAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
Vulcanización de cámaras ç neumáticos. 
l^^ Oooo.oooC^OooooooO^Oc» 
üoséM.a Sánchez 
T e j i c l o s 
Joaquín Costa, 19. 
v^uo00(>0,0^0oooooso00eoo 
Se dan presupuestos si se solic;tan. 
Plaza del Seminario, núm, 6—Teléfono 22. 
T E R U E L 
r, ~0 0- O O O O O0_ > So'J00S00»00S0>0S0 S^ S„>og t ast oo oo oo • 
,00« «OOr 
>? 2o o? 5o o? 9o o? 9o ».<» o„„o 00 0"vo o" "o o" "o 
L e ó n L c s p i n a t 
P A N A D E R I A 
Especialidad en la fabricación de 
pan San Isidro, integral. 
C E R E A L E S 
H A R I N A S 
S A L V A D O S 
ALMACÉN D E VINOS 
Calle del 3 de Julio, 17. 
Despacho al detall: Plaza de 
Carlos Castel. 7. Teléfono 127 
T E R U E L — 
% P E N S I Ó N F A M I L I A R 
000000000000 Y) \* 000000000000 
E u s e b i o C a l v o 
Dieciocho aíioa ios mismos due-
ños. Habitaciones confortables. 
Precios económicos. La casa 
acreditada por sus sanas y es-
pléndidas comidas. ¡Viajeros, os 
: : conviene visitarla : : : : 
Ba i l a úol M í o , 12, V 
(Frente a la calle de Fernando) 
BARCELONA 
)oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
José M. Sánchez 
Mantiis-Iapaliotas 
Joaquín Costa, 19. 
| M I L E S I 
I de impresos, a precios sin i 
I competencia, confeccionan | 
1 los talleres 
I T R E 6 0 N I 
I Carrasco, 22. T E R U E L | 
1 - CONSULTE PRECIOS - 1 
LOS m m m 
1 8 1 el n t a de I 
el p los te Ï el 
o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o « o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c c 
o o 
c o F ' e r l ó c l l c o d i a r i o g 0 o 
§ Redacción y Administración: Plaza de § 
Emilio Castelar, núm. 13. ° 
g Teléfono 79. I 
1 I 
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E l M a ñ a n a 
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P R E C I O 1 0 C E r s i T - l M O S 
SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes . . . . 2'Oo 
España; Un trimestre . . 7,5o 
Extranjero: Un año. . . '^QQ 
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Ano 
a au top i s ta M a d r i d - V a l e n c i a 
Su influencia en la economía regional 
La noticia de la subasta para la 
construción de la autopiita Madrid-
Valencia y la apertura del pliego pre-
sentado por la Sociedad Autovías A l -
fonso XIII produjo en Valencia ex-
traordinario entusiasmo, pues ello re-
presenta un paso gigantesco, para que 
el proyecto, que hasta ahora parecía 
un sueño, entre en su período de rea-
lización. 
LOB millares de telegramas cursa-
dos al Gobierno reflejan fielmente el 
entusiasmo que siente el pueblo valen-
ciano por esa mejora que tan enormes 
beneficios ha de reportar, no sólo a 
Valencia, Cuenca y Madrid, sino a to-
da la región valenciana, porque, tan 
pronto sea una realidad, quedarán 
, disminuidas como por encanto las dis-
tancias que separan hoy a las tres pro-
vincias valencianas de la Corte y se 
abrirá para los productos levantinos 
un mercado importantísimo, se facili-
tará el tráfico msreantil, la autopista 
será una gran arteria que llevará la 
savia desde los extremos al corazón 
de la Nación, transformará a Madrid 
en puerto de mar importantísimo y 
hará de Valencia una continuación de 
Madrid, puesto que en cuatro o cinco 
horas se podrán poner en comunica-
ción los dos pueblos. 
Y esto que, bajo el punto de vista 
moral, tiene extraordinaria importan-
cia, yaque gracias a esta aproximación 
nos conoceremos mejor madrileños y 
valencianos, se destruirán infinidad de 
leyendas que hasta de ahora han cir-
culado acerca del carácter de uno y 
otro pueblo, renacerá la mutua con-
fianza y el cariño recíproco y ha de in-
fluir poderosamente en la economía 
de toda la región valenciana. 
Los productos de nuestra huerta 
podrán llegar al mercado madrileño 
a las pocas horas de ser cogidos, las 
manifestaciones de nuestra industria 
adquirirán una potencialidad esplen-
dorosa, la vida del comercio y la ban-
ca entrará en un período de febril ac-
tividad, y en la mutua ayuda, e n el 
afianzamiento del crédito, en las enor-
mes facilidades que la obra magna de 
que nos ocupamos ha de traer como 
secuela, tendrá su origen una prospe-
ridad jamás soñada, un bienestar eco-
nómico nunca superado; quedará re-
suelto de una vez para siempre el per-
petuo problema de los transportes, 
que es la pesadilla de nuestros agri-
cultores; ya no habrá el temor de que 
la naranja, el fruto dorado que es el 
orgullo de nuestra región, se pudra 
en montones sobre los muelles de las 
estaciones por falta de material de 
transporte. 
Desde el punto de vista del turismo 
también ha de influir extraordinaria-
mente la autopista, ya que la facili-
dad en el desplazamiento traerá in-
dudablemente un gran contigente de 
la Corte a nuestras ferias, a nuestros 
mercados, a nuestras playas. Ahora 
bien, en cuanto a este aspecto de la 
cuestión, es preciso que el Ayunta-
miento de Valencia se preocupe inten-
samente de los problemas de urbani-
zación, de saneamiento de nustra pla-
ya, que en la actualidad deja mucho 
que desear, de transformar a Valencia 
en una estación invernal de primer 
orden, donde el confort y el buen gus-
to sean la nota dominante que atraiga 
al forastero, transformando a Valen-
cia en un pulmón de Madrid, ponien-
do su maravilloso clima, su cielo diá-
fano de purísimo azul, el perfume de 
azahar de su huerta y las lozanas flo-
res de sus jardines al alcance de los 
madrileños, mejor aún, de la pobla-
ción cosmopolita que se alberga en la 
Corte, 
Incalculables beneficios ha de apor-
tar la autopista en todos los órdenes; 
el resurgir de los pueblos levantinos 
iniciado ya briosamente, ha de tener 
su espléndido coronamiento en esta 
mejora ansiada por todos, y precisa 
que se dé un rotundo mentís a quienes 
pregonan a los cuatro vientos la apa-
tia de nuestro carácter, la excesiva y 
fugaz impresionabilidad de los meri-
dionales, que nos tiene sumidos en 
perpetua modorra, el fatalismo que se 
dice encarna en nuestro pueblo, como 
herencia de nuestros antecesores, los 
musulmanes; es necesario que los va-
lencianos despierten y como un solo 
hombre se agrupen en torno de los 
ilustres patricios que se aprestan a 
llevar a cabo la empresa magna, es 
preciso que estos se sientan alentados 
con la ayuda moral de millares de 
compatriotas, y que cuando en sus tra-
bajos, en las dificultades con que tro-
piecen, en los ratos de desaliento, sien-
tan dudas y vacilaciones, oigan una 
voz alentadora que les diga: ¡Adelante, 
adelante siempre, no desmayéis en 
vuestra empresa grande, en vuestra 
empresa noble y generosa que ha de 
llevar la paz y el bienestar a todos los 
ámbitos de la región, que ha de con-
tribuir a la prosperidad de nuestra 
amada patria! 
Es preciso que el proyecto que con 
tan buenos auspicios se presenta se 
tranforme rápidamente en espléndida 
realidad, y ello reclama el esfuerzo de 
todos, la manifestación unánime y po-
tente de nuestros deseos, de nuestras 
aspiraciones, porque si esto falta, co-
rremos el peligro de que el proyecto 
quede enredado en la estrecha red de 
intereses creados que indudablemente 
se ha de tender a su alrededor, y en-
tonces nada servirán los esfuerzos de 
ese puñado de patriotas que no vaci-
lan en aportar sus capitales y su con-
curso en pró de la prosperidad y el 
bienestar de todos. 
Sigamos, pues, con tenacidad inque-
brantable interesándonos por la auto-
pista; que las manifestaciones de en-
tusiasmo que hemos dado no sean co-
mo fuegos de artificio que se resuel-
ven en cohetes, chispas y estampidos, 
quedando después todo sumido en si-
lencio y tinieblas. 
Lafprosperidad de nuestra región 
tiene su base en esta cinta que ha de 
tenderse entre Valencia y Madrid; la-
boremos todos para su realización, y 
cuando veamos circular por ella mi-
llares de vehículos trayendo y llevan-
do nuestros productos, nuestras cose-
chas, nuestras flores, cuando contem-
plemos el estrecho abrazo que, a tra-
a través de esa cinta, han de darse Ma-
drid, Cuenca y la región valenciana, 
nos sentiremos satisfechos, con la sa-
tisfacción que produce el haber apor-
tado aunque sólo sea un grano de are-
na a esa obra magna que más bien pa 
rece obra de titanes. 
CARLOS DE VICENTE, 
Valencia 1-929. 
No se devuelven ios ori-
ginales ni se mantiene 
correspondencia acerca 
de ellos 
E l milenario del Califato de 
Córdoba, que esta semana cele-
brarán en familia los arabistas 
españoles, ha dado ocasión a la 
pluma brillante y oportuna del 
maestro Zulueta de señalar en las 
columnas de «El Sol» la verdade-
ra fecha del esplendor máximo de 
nuestra cultura nacional. 
Y a más, de marcar la exacta 
causa de su olvido. E l conocido 
detalle de la profanación artística 
de la Mezquita cordobesa, hecho 
en aras de la profanación relig-io-
sa, pudiera presentarse como 
ejemplo de 1 atriste condición en 
que ha venido a parar, tras un 
milenio, el más alto grado ele la 
cultura hispano-árabe. 
Pero hay otro dato, significati-
vo y frecuentemente locuaz, que 
nos lo ofrece una sencilla letra 
del «alifato». Y ella es muestra 
de que nuestro idioma, que con-
tiene un crecido acervo de voces 
árabes en su vocaculario (las más 
de las veces con el artículo a ras-
tras) y que en la nomenclatura de 
nuestros pueblos, ciudades, ríos y 
lugares conserva aún la señal 
indeleble del paso musulmán, ha 
traspasado a otras fronteras, por 
obra del olvido, el depósito de la 
cultura que hace mil años era el 
sol más brillante de la constela-
ción europea. 
Nos los dice y repite,—es un 
caso típico—ese diabólico «yim» 
que en nuestra Prensa abunda, 
transformado en afrancesado 
«djim», como para indicarnos la 
vía actual que siguen los conoci-
mientos ara Distas... 
¿Quién podría pronunciar co-
rrectamente—con corrección es-
pañola—«Jayiz», si lee en los tele-
gramas de prensa «Hadjiz»? 
Botón simbólico: Un pensador 
ilustre, de amplio espíritu liberal, 
Ortega y Gasset, consagró recien-
temente unos folletones de «El 
Sol» a estudios africanistas. Y 
citaba, como prenda árabe origi-
naría de otra usual entre los cam-
pesinos castellanos, la clásica 
«djilaba» moruna. ¿Entenderéis, 
así escrita la palabra, que se refe-
ría a la «yilaba»? Nuestro diccio-
nario oficial es más generoso. L a 
llama también «chilaba». 
Otra vía francesa a la vista. En 
uno de los últimos números del 
popular «Blanco y Negro», una 
información gráfica reproducía la 
plaza del «djema». ¿Y quién acier-
ta que debe leerse «yemaa»? No 
era preciso el pié indicador de la 
procedencia francesa. Y a lo acu-
saba el «dj». Como si al trasladar 
los caracteres árabes a los roma-
nos, nos inspirara el buen gramá-
tico argelino Ben Sedira, en vez 
de nuestro españolísimo arabista 
el P. Lerchundi. 
Hoy día, que nuestros estudio-
sos, meritísimos y pacientes ara-
bistas dedican un recuerdo fami-
liar _ a la época esplendorosa del 
Califato de Córdoba, . su propia 
sede, nosotros le pocemos este 
breve comentario a lo que el 
maestro Zulueta llamaba «Un 
olvido nacional». 
A B D - E L - J A C . 
C o r a z ó n q u e t r i u n f a 
Corazón, la escarcha de las decepciones 
quiso rodearte de un hábito frío, 
para que, en el ciclo de las estaciones, 
no vieran tus flores el fogoso estío. 
Pero tú, mostrando cada vez más brío 
ante toda suerte de conspiraciones, 
de la escarcha hacías un cordial rocío 
que vivificaba nuevas floraciones... 
¡Corazón valiente! Cuando no pudiste 
sofocar la furia del dolor, reiste, 
y en la risa el hielo se llegó a fundir... 
Sumergido en brumas de melancolía 
no te has asfixiado, porque todavía 
tienes aptitudes para sonreír. 
ALDABAS, 
La i í f f l É i del m 
lua le \m 
Con verdadera satisfacción lee-
mos en.¿4 i? Cío siguiente: 
«Aun cuando sin poder abando-
nar la cama, donde lleva postra-
do tres meses seguidos, el ilustre 
director á e A B Cha. entrado en 
un período de franca mejoría, ha-
biendo desaparecido todo peligro 
inminente. 
Una vez más y con la mayor 
cordialidad, damos las gracias a 
las numerosas '"personas que vie-
nen solicitando noticias del señor 
Luca de Tena. Y quedamos, así 
mismo, muy reconocidos a los 
queridos colegas de Madrid y pro-
vincias por los cariñosos sueltos 
publicados con este motivo.» 
U d El ¡ É l 
L a t r i b u t a c i ó n y los 
c o m i t é s paritarios 
M a d r i d , 23-2'30 madrugada. 
Se ha reunido la subcomisión 
de la Dirección general de Previ-
sión y Corporaciones, tratando 
de la tributación que corresponde 
satisfacer en los Comités Parita-
rios. 
En esta sesión se acordó esta-
blecer una cuota fija para la tri* 
butación de dichos Comités que 
será con arreglo a la contribución 
que paguen por industrial los pa-
tronos del gremio correspondien-
te. 
Esta cuota no podrá ser supe-
rior al uno por ciento de la men-
cionada contribución. 
Ei Seguro de Maíernidid 
Mañana terminará su informe 
la Comisión de Acción Social so-
bre el proyecto del Seguro de 
Maternidad. 
MENCHETA. 
i i i o i i di! [Élaj 
d e l a C o m p a ñ í a n a v i e r a 
S o t a y A z n a r , d e B i l b a o 
Esta compañía, además del servicio corriente qu6 
ahora viene prestando, inaugurará a partir del 5 de fe-
brero próximo un nuevo servicio RAPIDO quincenal 
entre los puertos de Bilbao y Barcelona, con escalas en 
Pasajes, Santander, Vigo, Sevilla, Málaga, Alicante ^ 
Yalenc/a, y entre los de Barcelona y Bilbao, con escalé 
igualmente en Valencia, Alicante, Málaga, Ceuta, Sev*' 
Villagarcía, Gijón, Santander y Pasajes. 
Dada la buena acogida que el comercio le ha disp611' 
sado, tiene el propósito de establecer otra tercera M 
EXTRARRAPIDA, para la cual tiene en construcció^ 1 
nueve barcos, con el fin de organizar su servicio en con 
diciones tales de ECONOMIA Y EAPIDEZ, q^ 6 11 
pueda ser aventajado por ninguna otra línea. 
Consignatario en Valencia: 
F E R R E R P E 5 E T , 5 . A ' 
MUELLE, 10 Y 11 GEAO-VALENCIA 
TELÉFONOS 30.900 Y 30.909. 
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